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-JidádeB.—BRidoBsa itniíjíiiéÚn a m&rmolea y tnoBé̂ ieo romano. Zócalos dfe relieve jon 
^vención. Oran vari^ad en lóselas para'aeeras y almacenes. Tuberías de oem^^.
msmo ¡I, »f
itlans*̂
Sí ñor T iU s- 
_ ea ®i Pftíla^ento, 
iloiéo áe un psoyneta d« 
prcibldm» de la riqueet. 
^ .« r tio u lo »  ifaadaraaá* 
«oto,. *pn el 5 .* y el 
peCilvameat®: 
ptopleUrlo BiO cmiíV» 
^ s e  niegas ni arriendo da 
:^ £i^cío Its expropiará por atí- 
^púbiica, dietribayé&dolas por 
J ió  o canso entre los agcioaltores 
Mietarioi de la  localidad, y, a  ia l- 
láftol, entre los qae tengan me- 
¿aéza  rústica á n illá rad a .»  «Las 
'  , roaBiendo cfcíndioioné» para
o, las atiücén los propietarioi 
íto*dB. cana, seiáa g ra v a o s  con 
úliO éxtraordinai^o, qne ea  nla''* 
Elo será, menor da diez voces la 
ndda territorial ordinaria,» I 
so ve, la  tdudonda no pnede j 
^ 8  plaasibie^rQuiere «vitaifse'oK 
lo, oueitiún. eje do las .campa'* 
cinal^ibtaa^ 7 so p ro p ssd á a in -  
íLáxm prednceif^n agricola @n Sis* 
l,;^ n q n o  sá l^ inera  per o8to»^érfa 
spre m eritorlk la inioiativo. ü s  
(« p^teopáSs,el düU ivónoei|á icegaia ' 
^lí machó - idenós/aprovechado en 
proporcionalidad j  rendimionto qae 
l'ii iwndad de la tie rra  y  ! |  ̂ ^ o r s ld a d  
(ái onalidadetl q l% a^ú g lo a  perm i'
sin eml:,árgo, es dapresumir quo 
jn ii Proyecto corra la misma suerte 
oŝ I otros intentos legisiaÜtrSWi Ifdos- 
el u Gámarrs las integran loar repre*' 
P ntantasdelas pintooracias y las oli* 
lic[iiÍMí, que han de oponerse resnel- 
HuÉis a la demooratlz^ción de la 
Esos elementot; proferirán 
i  dadieadas a pastos de resés 
a coto» donde distraer sai 
Stos que faeiÚ.Wr al agrioaltor 
de couyel̂ tArae en peque&o te- 
«lente. N^^a les importa la emi- 
lOn, oad%.dia máa itarmánte, ñi q̂ ae 
'na npfíestrOs bosques, ni que, en 
|t>%áQfa« oorijo las presoates, 
riqaena agrícola ¿óité a. merced 
yor o menor facilidad en la im> 
de abonos,
á frasea laadator|as para el se- 
alobos, prométeicá.el / €(-obierno 
la iniciativa; se dedicarán oan- 
l^bólicos a lav sobriedad, iateíí- 
i y  oonstanciil djB|CUê troi Itbríe- 
lero, á la postre, seguiránios la- 
iaioi y las dehcsaaídedtcndw tt la 
d̂e toro»; y Icfi ootéqc de oáne... Y 
bargo, la soluoi^ del problema 
Uérra es Ona ciiestióá yltal para 
qae, conm el/a^úéstró, carecen 
dadora ̂ indaiiitriitlizadóa y quyas 
isadmicas; sn ásientaá en la pro'- 
rioolc. Lo qiie. aquí ppreoa 
í»if^bvador, o maiíínallsta, 
ÍÍÍW*|riidô en laglaterra, Eran* 
ji^ t^ p u é rd e  haber leído a 
?;(éñ sos admirables defi- 
S ic«'»teoto a la condición del 
* 1*̂ f'̂ iofatión de Ir tierra, iso 
be cómo GÍ sentido do la pro- 
ifephstúa siendo en el Estado 
teú' retardatario y restrictivo» 
pi no poá&á ser nanea . el gra- 
^Earopa, como algaien preten* 
Optimismo Cándido. Pero Espa- 
tp.' entre su prodaodóa^  ̂y sas 
idos, an déficit qug precisa enr 
baciándose tributaria del extfnn- 
sitaaoión del proktariado ra- 
^árrima, porque so halló en el 
i brotecclóa deb|d«; La usara 
quhiaiio sójázgsu al psqae&o 
ipidíéádole '¿sísaslpe-rse, hasta 
lúiiioo remedio s&Ivador, hu- 
ffes. ¿Es gu® hemos de se- 
la vida?. ¿bJs que el sesfl- 
4em,ópraUzaolón ha de ? ,r 
|ÓB una ideoíógia litófloa, 
^  renUdad aan en aquellas 
«ás Conservatlora»? Nr; Eipa* 
Ülnbpoiterse a !«s Icfl isnciaji 
tue han hacho evolucionar el 
tíjaridico del dbrecbo (5e pro­
teos agríoaltcres neGesiSan 
á la Usura y protegeió® 
envolvíiñionto. Esa tierra 
qu» pona eu vuestro bravios 
snermes pin coladas de absnáo- 
prodúctiya» Ya que sus 
p$s no quiéten hacerlo al Bs- 
»be evitar que la incuria 
„orqae evitándolo, realizará 
patriotismo que, al final, 
idóia ptra todos, incluso pa« 
pftora se considera¿tan per-
Operación na?ai ing
Mientras eu el Paelamé&tq icglate-  ̂
rra presentaba ql presapaea.to mayor |  
que regSstr|,ja Éiátoria británica. frén-.| 
te á lá  costa b«1p sus Intrépidas ma-1 
riñas rb&ilzab»íij con í« apetecida birf* | 
llaritSír, ana audaz, operación, obstru- |  
yendo ios canales de Oatende de K$e-1 
bruggB, que servían de bases navales a |  
los germanos. |
El hsCho, del que ha dado cuenta el |  
primer lord del Almirantazgo sir Erio § 
(deddés, entraña ana transcendencia in- | 
Siicatible. Da los citados puertos sa<* |  
lian a efectuar sus hazañas los torpe- I 
deros, deitroyers y samerglbles alema' |  
nés, que venían ; bonabárdeando los> i 
puertos infieles y dlflcaltnban—aun-il 
qae no faera en los términos p;^poLes- Í 
tos—el comercio eutrs íós pantos coS'< | 
teros del Bat® ea"Inglaterra. Oatende | 
habla si^o ampliado y fortificado cui- 1  
dadosamsnte por Alemania. Profasión | 
de minas le protegían. Otro tanto pae-: | 
de deci¿sa de Ziebragge. La operación:' 
nava! llevada a cabo por el vice-almi- 
rante Keyes, e ideada por na marino 
isglés, maerto gloriosamente en ella, 
sin qae hasta ahora, pór raro capricho | 
dé la saert®, sáGonozca sa nombre, ha 
privado a los imparialés de ambos 
pnertos. La marina británica, no en va*; 
no repatáda como la primera del man­
do, ha Goncolidado magníficamente sa 
prestigio en un alardé do temeridad y 
de peeipioacla. Aún siendo totalmente 
profano en lides de esta naturaleza, no 
es posible: descqsócer lo enorme de los 
peligres desafiados y sorteados por los 
iagleses en BU hizañe, a la/^que han 
contribaidó; también fuerzas Irani^'r 
sas. , ,
Hado golpe han asestado a la campa­
ña sabmariña, caya debilitación no ha 
de tardarles advertirse. Y ello será 
tanto inái ímportant» caantg que era 
la primerdial esperanza y aliento daí 
pueblo germánico'. Después de lo ocu­
rrido en la costa belga, los alemanes 
habrán de llevar allí nuevos elemsntos 
combatientes, que tanto Ies habría con­
venido mantener en otros puntos. Con 
ello qaeda demostrado que la reciente 
operación naval puése considerarle co­
mo una prolongación felicísima de la 
extrema izquierda del álá de/íosf-^jet- 
citos de la Entente, |ur^ci^||ción con 
la que de Seguro £e cóntaba él alemán 
y que hl oingina hondas pertarbaoio' 
nts de orden, no sólo mcral,síao mate­
rial.
Por a&adidara la proeza del aludido 
«raid > adquiere notorio relieve si se 
tiene en oaenta la sitúaGión existente 
entre Holanda y Aleiááaia, cada díá 
más tirante y peligrosa. En las últimas 
noticias reéibid&s, se da por seguro qae 
Berlín há enviado a los Países Bajos an 
ultimetam. Las citcanstancias, paes, 
oonfabuiadas hoy con la marina britá­
nica, amenasan crear al imperio del 
kileer ana sitoación poco lisonjera, 
precisamente en el momento en qae 
eonsama el postrer desesperado esfaer- 
zo para imponerse a sus rivales. Ó»teá- 
de y Eísebragge, obstruidos, oonstita- 
yen dos graves alertas para qae el 
kaiser y sus adictos cejen en 8a cegue­
ra y sé avengan a ver claramente la si- 
taadón. El pueblo británico ha reite­
rado su firme propósito de vencer 
•n la formidable pugna entablada. 
Sus aliados comparten esta resolnoión. 
Esos buques vencedores, operando con 
las laces apagadas, y trianfando en sa 
empeño, dan la medida de la firmeza y 
de la tenacidad que alienta a la Enten­
te m  sas leiviadicaciónes, cada hora 
más rolundainente sentidas.
A V I S O
La inmensa mayoría de los dueños 
de estabisoimientcs que antes vendían 
e! eaié & 10 céjatimps, ponen én ooaooi- 
mientg del público que para servir an 
café qpa sea regular de bneno y obte-, 
ser una pequeña atilidnd, lo tienen 
que vender a 13 céntimos en vez de 
lóii 1@ céntímoil a qae se daba antes. 
Que es el acuerdo que por eFgremio 
se tomó con fecha 23 del corriente y 
hecho constar mediante acta notarial 




M ilflas d e l IPais 
laltenstItiiolAii Náiiia 8
Méá Ítm ds la tarda y da iMa
T e a t r o  V i t a l » A z a
i
Hoy dos selectas y extraprdiHsHas 
secciones, a las 8 y tros cúaí^ | Y 
media do la noche.
PROGRAMA: Cinematógrafo. Exito 
sorprendente del sin rival número de 
varietés, compuesto de dos señoritas y 
dos caballeros, T h e  S ib e r ie n .
Grandioso éxito de L o la  h ia n s il la  
excelente canzonetista de aires regio­
nales.
Precios: Butaca 1 pta.—Genera! 0‘20.
Nots: El Viernes debuts del auténtico 
S. M. CHARLOT, Eugenia Roca y el 
Trio ©ómez.
< * * j . «'-A >
,iV_ f  ;
m  m
U  A  L A S A .
m a r t e s  3 0  DE ABRO. IBIS
B m L I ^ E M R í O  d e  T O t O K
i e  las
tern «51? AflMÍTEN ENFEEMOS DE TISIS NI TÜBEEOULO»
NO SE AOMliiiiJM  ̂ T\TT?rra&S n HUMEDAS. Pulvenzaciones y duchas 
Instalación completa de .mbalaéiones DIFUSAS
aasalies - , , . „ , nr i Tnnírt v del l . “ de Septiembre ál 31 deTemporadas oficiales dê , 1 “ d«> Mayo *1 30 de Jimio y aei
^ . s  ̂ __  -nTr\ V T\TnT. P.TOOctubrei t  , . , • MANUEL DEL EIO Y DEL EIOPídanse fo '̂etos del Balnearios bu propietario DON MANUíí
EN TOLOX . ----- fTax? mesa£
XiUttUCO IVi ÜWWW V*v* --------------— - *
S™ÍTOda 'a toada a»t Oampo, por “ gWmo? y .P '^ Ja d  “ °®°-redondasylatera’es.—Luz e’óotrica en todas las habitaciones^. O p ^ves JUUZ ©.courioa OJJI. ÜVU.WO -----------   ̂ . ̂  —
Fea*2*Qisaí"s»ii dis*eoto d e  Slála9¡íl ^
m S M E  P S S € & M L i M h  junio al Banco de Sspañci 'j
W que .dístísigut d@ lo* y pteseróación da lo"
— Revista legión escocesa — — — —
Feto información
f»^Sü99
El p o n v e n le  c o n  F r a n c ia
^E1 Qobier* 3 iin publicado el
id áét aotaal las regles a que habrán 
de gótnetersR las importaoienes de mer­
cancías españolas en la vecina Bepú-
bUcsC
íios vinos, las (fratás frescas, el cor­
cho y las eseaciasivegetales podrán en­
trar en Francia dentro del limite fijado 
por el articulo S del convenio.
Ls distribaoión de los vinca qae se 
importen, se verificará per ana comi­
sión comprobadora oompnésta de re­
presentantes de los importadores y 
creada en el ministerio de abasteci­
mientos.
Las naranjal, plátanos y demás fru­
tas frefcas se admitirán en las siguiea- 
tes píroporoionoB ménsnálés:
i m i t i i i i j á s
suBCEÍpeiones, una etcats venta pública 
y una reducida clicntela' de anuncian­
tes, no pueden, en la actoatidad, con el
aumento exorbitante de los gastos, sos- 
■ de una pe-tener más tiempo el precio 
seta mensual en la suscripción.
Todos los diarios de provincias cues­
tan al suscriptor una peaeta cincuenta 
céntimos ál mes; muchos de aquéllos 
la han elevado n dos pesetas, y el nú­
mero suelto a diez céntimos, coüo úni­
co medio de poder seguir publicándose.
Nuestra Administración, en la impo­
sibilidad de subvenir ni déficit creciente 
que desde hace mucho tiempo vienen 
arrojsndo sus liquidaciones, se ve hoy 
obligada a introducir esté aumento:
La •usoripción a EL POPULAR se 
fija desde 1.® de Mayo próximo en 
t in a  l í e s e la  c iiio u e n ta
demás por «u dariiáad.,.
. -trnú^m
Hoy máf 5vl loso progrsaia.-'^-Hxiío ex-rsoroinario I* Fáthí
y octavo d é la  scD3&donaI novela dé áventur*s cinema ográfic. ,
E l  G o p r e o  d &  W B S h m f f t o i s
titulados respectivamente «El yate misterioso» ^
episodios interpretsdos por la bellí^ma *^^p*^*f^* máscara», «Oau -Completarán el programa las de éxito 5EI primer baile ae maso®^ ,
mt aotuaiídades súm. 1 1 » conmont
« po .« o  a .
infa por virtud de *u arte, por la luerza^ac^^^^  ̂
cuyas cualidades lo han convertido en el cultivador masaioriun^ y v v
W d o  1.  oo.t«mb« impuesl. por e .t. .mpteH, «o .e aU.t.tóo
P ^ m n o i a ,  e ‘S O | B e a a r a l .  0 *13,
a " . - E l  Joeve», «.treno de lo. epUodioi noveno y dícimo, flnn! de E
correo Washington». —------ — —
ha querido hacer saber a  la  Mutnani- 
dad que la Juventud intelectual no 
abandona a Galdós.
En una bien escrita y  m uy sentida 
crónica, que Roberto Castrovido aco­
gió cariñosamente en P a ís , nos na 
dado la noticia de aquella visita al san­
tuario del trabajo  y la modestia, aque­
lla visita iniciada en los brindis de un
í en g banquete que, como “ I nos trajo el recuerdo de Alfonso K arr 
céiivs"* I definiendo las flores que condecoran
O  a  m a a i m é s é
Marzo • . 
Abril,
Qoiatales
Agosto. / y*.'■ r » 
B»ptí«mbrs »













n io s a l  m e s  en  IVlálagaB 
C inco p e s e ta s  e l  ii*im estne  
fu en a  d e  M álaga.
SI número suelto se seguirá vendien­
do a cinco céntimos.
Nuestros abonados comprenderán la 
justificación de! aumento. Y como de 
otro modo la publicación del periódico 
se haría, no ,ya diíícil, como hastá aquí, 
sino imposible, tenemos la certeza de 
que continuarán favoraciéndonios.
el pecho dé algunos hombres1 , F. González Rioabért.,
















A S P E C T O S
gL SEÑOR
D; Juffii NiHftoz R ec io
Eti el tren de las 12 y 35 márcharoa a Ma­
drid: don Manuel lUesca» y señora, don Luí 
Mateos y don José _  .
A Bilbao, la señora doña Angela Lengo de
^W groño.^don Prudencio Trevílano.
A Granada, don Francisco Izquierdo Ro 
iai y don Vicente Lonibadía. _ j_ (r*«.
■A^Alora, doña Victoria Eeplnosa de Ca
^*^E^él tren del raedlo día
drid' la distinguida señora viuda de P|dai
Mr. Jorge Marguet, don Alfonso^iejaaa, 
don Heiiodoro Barrasjo y señara, y don Bal
tasar Pdns y Píá. ■ «í«.De Córdoba, don Mariano Jlíuénez í5a
*̂ *De Granada, don Manuel Rodríguez Ma¿-
* "̂oe Ronda, el distinguido abogado don Pe« 











G a ld é s : u n  m o n u m e n to  
y  un  r e c u e rd o
FalleolA e l d íe  28  
A lo s  62 a ñ o s  d e  ed ad  
(R. T. P.)
Se encuentra enfermo, fun^a^ 
dado, el estimable joven don Gabriel León V 
Donaire, Wjo del presidente 
_tácíón Provincial, don Eluardo León y ss
*^*^e»eáraosIe alivio Inmediato.
§
En unión de au bellado de Córdoba don Pedro Meléndez Rubio.
OTRAS FRUTAS FRESCAS
Marzo 
Abril  ̂ . . . 
Mayo, . , . 
J u n io . . , 
Jalfo. * . r 
Agosto. . .  
Septiembre 













Los minerales y metales serán adqui­
ridos por an comprador úaioo.
Los prodaotos alimenticios se com­
prarán exclasivamente por oaenta del 
ministerio de abastecimientos.
Las soiioitades de admisiÓA de los 
demás productos se cursarán en la mis­
ma forma que hasta aquí, dirigiéndose 
al comité de derogadones de las pro­
hibiciones de entrada, conforme al de­
creto de 8 de Septiembre de 19i7.
Los alcoholes qae no se destinen a 
indostriss privilegiadas, quedarán a 
disposición del Gobierno francés, y nó 
se concederá ninguna aatorizaoíóa ia- 




A nuestros suscriptores se dirigen 
estas lineas, que escribimos obligados 
por las ciroustancias presentes.
Después de mucho tiempo de eacrifi' 
tíos y de pérdidai; hechos todos ios 
cálculos y estudiados cuantos medios 
nos sugirió nuestro buen deseo para 
poder seguir sosteniendo la suscripción 
1 ! precio actual, adquirimos el conven­
cimiento deque no es posible.
Los elementos necesarios para !a 
coiQpotición y tirada del periódico,des­
de el papel a la tinta, desde el maticrial 
tipográfico a la mano de obra, todo, 
sin e;?:ceptíón  ̂ha é^periraentado, du- 
Énieéstqa^ltll^ji^ niza tan
enornie ei'lt^óátej qué hace imposible 
la persistencia del precio de la euscrip 
Ción en una peseta ai mes.
Los importantes rotativos de Madrid, 
por sus grandes tiradas, sus numerosas 
suscripciones, su mucha venta pública, 
sus cuantiosos ingresoe, de anuncios y 
de articulós y reclamos de publicidad 
retribuida, quizá paedan ir sosteniendo 
ese precio de la suscripción; peré ios 
periódicos de provincias, sin más ingre­
sos que loi dé un modesto número de
f  Una comisión de tres jóvenes litera­
tos ha visitado al patriarca  de las Le 
tras, don Benito Pérez Qaldós, a l te r­
m inar los postres de un banquete.
I  E ra  un banquete cen que se rendía 
í homenaje—̂ más de amistad que de ad- 
I miración—a otro escritor, jóven tam- 
í bién y entusiasta, que aún no ha teni- 
f  do tiempo de hacerse adm irar, menos 
{ todavía que por sus cam aradas, por el 
í g ran  público, que desconoce a la hora 
’ de ah o ra  su  trabajo y sus obras.
1 A propósito, hemos de decir una vez 
’ m ás, por si no lo hemos dicho y  escri- 
i to bastante, lo inútiles y  hasta lo ridí- 
; los que nos parecen los banquetes or­
ganizados con motivo del estreno de 
1 una comedia o dram a o zarzuela o de 
la  publicación de un libro, 
á Alfonso K arr dijo de ías flores que 
I los hombres se colocan en el ojal de su 
americatík o de su levita qúe «son las 
condccóraciones délos tontos», 
i A nosotros se nos ocurre, modesta- 
• mente, de los banquetes que parecen 
pretender coronar el éxito artístico,que 
I son coníd los actos con que deternaina I dos hombres exteriorizan dcscarada- I mente su vanidad y su soberbia.
I Bien. Pero bendigamos, no obstante, 
ese banquete de modernos literatos, 
i  pues que él ha dado ocasión para que 
í  tres jóvenes intelectuales visiten al 
j gran don Benito en el retiro de su al- 
I coba y  en la tristeza de su ceguera- 
I  Ello habrá  llevado de seguro al I insigne autor de los Episodios Nació- 
f les unos instantes de alegría; habrá 
i  puesto un paréntesis de regocijo en la 
I am argura  de la vejez del g ran  escri- 
I tor, del escritor cumbre, mddelo déla- 
I boriosidad y de modestia.I E l mismo Galdós hubo de lamentar- I se de que la  juventud intelectual, con 
I casi la única excepción de los herma- 
I  nos Alvarez Quintero, sus colaborado
1^ res, le tenia condenado a  un injustr abandono, aunque en ios cenáculos y mentideros literarios se tuviese para él —y esto consolaba en parte al «abue­
lo»—un recuerdo, y  unas palabras de 
cariñosa ausencia para  su nombre.
E l maestro O rtega Munilla lo dijo en 
un  bello artículo de La Nación-, un a r ­
ticulo exquisitam ente bello y  exquisi­
tamente triste, que era  como el eco de 
aquella lamentación, de aquella ingé 
nua queja del triste ciego.
Su desconsolada esposa doña Gar* 
raen de la Torre, sus hijos don Jp n  
(ausente), doña Victoria, doña ba­
bel, doña Sarraen, doña María, doh 
Luis, doña Kosarlo y doña Francis­
ca: hijos políticos, don Manuel Mena, 
don Emilio Rodríguez y doña Anto- 
i  nía Páez (ausente); hermanos políti­
cos, don José de la Torre^ sobrinos, 
tíos, nietos y demás parientes,
SUPLICAN a sus ami­
gos se sirvan concurrir 
al sepelio de su cadáver, 
que tendrá lugar hoy, 
30, a las cinco de la tar­
de, en el Oeraenterlo de 
San Mlgael. Por cuyo fa­
vor les quedarán eterna- 
jálente agradecidos.
T e a t r o  P e t i t  P a l a i s
Da nuevo se encuentra en Málaga el lius- 
tre poeta don SaíVP̂ dor Rueda 
Reciba nuestro afeeíMÔ P
Efi la Iglesia de los Mártires ha contraído
enlace matrimonial la nueá -ñorlta Matilde Claros éel Oa»^llo, con nue
tro querido amigo dan ^f*®?JJí5uIdá s“ño- Actuaron de padrinos ía dlsli igula»
ra doña Rita del GastíUo, Viuda 
madre de la desposada, y nuestrare*Pet®® .j 
amigo, el conocido Industrial, don .Satac» 
Benítez Naranjo, padre del 
Al acto concurrieron muchas y distinguí- 
dasfarolilas. ,
Los nuevos esposos, a quienes descamo., 
eterna felicidad, salieron seguidamente pqr»- 
Sevilla, Madrid y otras capitales.
§
Han regresado de su viaje da novios, nues­
tro distinguido amigo don Agustín Rosety y 
su baila esposa doña María Luisa Oaro y üax” 
cía de Quevedo.
§
En la parroquia de San Pablo se ha cele­
brado la boda de la baila y simpática seño­
rita Ana Baena Rambla, con nuestro estirar 
do don Oriitóbal Lelva Brero.
Fueron apadrinados por don Pedro Leiv j 
Erero, hermano dal contrayente y doña M?.“ 
ría Laurez Aranda. „  .
Da testigos actuaron don Juan Cabrera 
Lslva, don Miguel Jiménez Ríos y don Fren-
Sección continua desde las 71 {2.
Función mixta de extraordinarias pelí 
culas y  notables RÚmeros de varietéi.
Grandes atracciones. Hoy Lunes selee 
to. Exito de la alta comedia (exduiiví) 
interpretada por la famosa actriz Susa­
na Orandais, titulaba «jOh! [Aquel be- 
to...I» Exito de la cinta muy cómica «Ro- § óamuña Gómez, 
bustlana se cata». Exito de la iníere- g La novia lucía una Hada «tJillette» q«« 
sante y precio* a banda «Cataratas de |  realzaba sus naturales encantos, 
lava del Voivic*. [Qían sucesol Sensa-1 
dona! éxito de la gentil, incomparable |  
oancioniria Tpini d e  C asas, meriü-1 
tima artista solicitada por las empresas. |
Verdadero triunfo de la afamada «dan- |  
seuae» C onchita d e  Mons, cada
ni .auo a  ii mi usv*»
Felicidades sin cuento deseemos a! nuevo 
matrimon!.). /
§
noche es más aplaudida en sus origina 
Íes y artísticos bailes que ejecuta con 
raramaesíría. El Jueves día de moda; 
extraordinario debut de la genial artli- 
 ̂ ta Carraca de ias Peñas. Espectáculo 
j r a - |  j|jj competencia. Cada cuatro díet nue- 
i j sto } númeroa de varietéi. Todos los 
dís3 variación del repertorio de los ar­
tistas. Conciertos por el notable sexteto 
que esta noche, entre otras escogidas 
piezas, ejecutará «El militarista», «Fado 
portugués» y «Estanislao».
Precios: Butaca, 0=50; Genera!, 0‘20.
Ayer tarde »e veiiflcó el entierro del ca­
dáver de la ssñarlta da Roda, hija del ofi­
cial de Hacienda, don Eduardo.'
I  Al acto asistieron todos los empleados ce 
I  Hacienda y muchos amigos particulares.
I  Reciba la familia doliente nuestro seníldo
0 pésame. •
1 El reputado facultativo don Ramón O;»' 
i  pelt Sahz, ha obtenido notable alivio, en-
trando en periodo de franca convaiscencsa. 
I  Hacemos votos por el completo y pronto I restablecimiento del paciente.
«Emamcam W9m
* «
Ahora, una part« de esa juventud 
intelectual que no olvida a . Oaldós, 
aun cuando por... falta de tiempo no 
le visite con frecuencia en la soledad 
de su retiro, va a erig irle  un  monu • 
mentó.
Todavía el m aestro, dcn trpqepocos 
meses^ podrá experim entar la satisfac­
ción de saberse glorificado en mármol 
o bronce, por si el aplauso del púb ico, 
la adm iración, la veneración de las I gentes no bastaban a hacer e'- honor y  
la  g loria que el literato , el a rtis ta  ex­
celso merece. •-
Uno de esos tres jóvenes visitantes
P I E D R A  P O M E Z
A R T I F I C I A L
De
Tocrfjós ílá^^ A ÍA G A
Ha dado a luz con todafdicldad ua her­
moso niño, la distinguida señora doña Tere­
sa Benítez ViUalba, esposa de nuestro buen 
amigo den Sebastian García Sauvirón, caje­
ro de esta sucursal del Banco Español de 
Crédito.
Tanto la madre como e! recién nacido go­
zan de perfecta salud.
Recíban nuestra enhorabuena por tan 
fausto acontecimiento de familia.
§
1
f  IL enO ipa to i-io
e .  iB oS ¿z” ^ E S L o e E
OfKrmaeéntleo sneesot de H. de Frelenge) 
Puerta del Mar, 7,-MALÁGA 
Hedieamentos qnimieamente poros.-Baps' 
aialidadeB rmoionales y exteanjorM.
Servido espeeial de envíos a provindM. 
Rcpviol» d« ■«olie.—Fen issetMi iftt
# ;  En4a; parroquia del Carmen se celebró 
W anoche l i  Boda de la halla señorita María 
f  N a^áézA  estimable joven don
¿ Ántgnfo Gamarra ©rozco.
V Fu'erOhIpsdrInos doña Adelaida Narváíz 
: Arias y don Manuel Calderón Pareja, actuair, ’ 
■f do de testigos don Manuel Garrido Mesa, dc^ 
Antonio Agudo López y don José Narváoz 
FérQZ»
I  Deseamos muchas felicidades a los nuevo ŝ 
f  esposos.
RRIBtBh ds SKSricfe
El Domingo 28 del actual, a las 5 de su 
de, yen la capilla castrense de la Victorl-t,<4 UI7f J «II ICi V>€ips>*awci«1»a«lt«w v xv&Mi —
^  le fueron impuestas las aguas bautlsnisle^
■■J
fli■;"e
coa ei aombre ds María Benita, a una har- 
KosíaiiKa Ií!ü3, h:ja de nuestro dfát'r.guiáo 
msígo, ei prlroer teniente ds carsb rseros, 
don Valentín Villaverde García y su exce- 
Ifente esposa, dsña María Gutiérrez Calde­
rón y ArandUr
Fueron padrinos dCí? Enrique Gutiérrez 
Oalderón y Pacheco, coronel ds carabineros 
de esta plaza, y su distinguida espesa, doña 
Benita Miranda y López.
Verificado e¡ acto, los numerosoa Invita­
dos se tEasladaren a ia morada de los padrea, 
donde fueron atendidos y agasajados, con 
amabilidad «xquisita.
abíuefício deía A socIóh 
dientes de Comercio.
La derííynda de ¿oc^tidsidei para icí 
miimas 03 grasdi^ima, por lo que es de 
suponer un nuevo éxito para los orga» 
nkadofe^ a© s4 üéllas. *
Actuarán ios notables sHistas «Th*̂  
Slbsrian», enciciopédicoSjque e&dit no- 
che obtienen nuevos triunfos y ía sin 
rival Lole Mancilla, que ha conseguido 
Sigriifi'carse enfre iaS és su género por 
sus finas y preeiosss canciones.
acticuios alímenticKí*:, con arreglo a fo 
prcceptíiíi^do esi si reai '-''.freta de^21 
ds Dilíetnbre ác 191 f .
Se asordó au ec i AtL'/í-utrsdc-r áú  
mercado de cueata seme\iíiJ ds los píe- 
cios ® que « vc4d%n Eaa íO^'ümbíssy 
hoiígiizftíí.
La JuRii ‘̂ coíí’ó pú­
blico qu». todos ios dfefiasckalí.^ d-o 
oouIt£C*04C8 dd especies slimsQticiííí^;
ieirpuii @ L ü '
FABRICAS D £ ABQNOS; DE F R 0 8 U C T 0 S  QUiiülGOS 
Y DE SU PE R FO SFA T O S
Ga^tal Soilai enteramente desembolsado: 19.9§9,0§$ de francos




t ^ E S l é M  P R @ ¥ l9 i@ ! A L
{Relato di líH testigo)
. M capitán Carpenter del vkjo csueero 
bíltánico «TIndective», que tanto hizo ®n la 
incursión áe Zeebrugge, han dado el día 2S a 
los cófresponseies da prensa un relato de 
las operaciones. Indicó que e! objetivo prfn* 
clpai británico era el hundimiento de los bu­
ques tapones en alta mar, mas se decidió  ̂
atacar el malecón mismo con. objeto de dls-1 
traer la atención dél enemigo. Se dfó a en-1. 
tender a los hombres que Iban a emprender 
Un vfeje i»uy peligroso y a pesar d« ®
Bijo la presidencia tíei señor Cala- 
M  Jíméaez;y ^oh; ¡^lií®nc!ii"dl íeg vó- 
ealea qué la infsgras, m  reunió a y k  la 
Comisión provincial.
Es leída y- aprobadí-i el ac ta’de la sa- 
8iéa sRíerioT.
Déjíise sobré Is el iaformé ácer­
es ú€i escrito de don Jogé Pádiík Moü- 
fáñsz, interesando ía incapicidad de 
Vados co^céjaléi del Ay’untaiiienlo de- 
.Co^menari '
Queda CMícritd* la Comisión dü ssii- _ _ . que no #se les dieron detalles, no hubo nf un solo ca • i
so en que un hombré rehusase Ir, y en uno |  ofíüio dél abogsdo coiiiUítoí de Is Cor- 
de los barcos aigunps de los tripulantes que |  poración, reMítiehdíd Copia de la provi-
debían permanecer en Inglaterra rehusaron 
absoiuíansen?:e quedar^ 3 y partieron con é!. 
Carpenter llamó la atención acerca del se­
creto que era necesario guardar y que im­
pidió que hiciera dé antemano ejercicios aun­
que los oficiales se entrenaren algo. Para 
conseguir e! éxito ladireccfóndeivientete* 
Kla que ser hacía la costa, laopertclóa de- 
bfa verificarse a las horas de pleaínar y de­
bido al gran námero de cañones alemanes 
tema que llcvstss a cabo en la obscuridad.
Con Impaciencia esperábamos el momento 
ravorable y cada dia aumenteba nuestra In­
quietud oe que ss conociera el secreto y lie- 
gara a conocísliínto de les alemanes. Antes
d^nek tecdda s s  cftusa Kúmero 23 dé 
1913, por malvirsaclóu de fondos em­
bargados al Ayuntamiento de Algarro­
bo, por cuya resolución se tiene por 
personado al procurador de ia Gorpo- 
rleióh en nombie de ía misma, en; di­
cha causa.
Son sancionados de conlormiánd los 
ii^formee sobre notificacionés a pa­
tronos respoetivos, del ingreso ca  el» 
Hospital civil d i ios lesionados en acci­
dentes del trabajo, Andf|S^ Rodríguez
t.O o « á le z  y Juan-Oaerrero F « « w .
u Otra nos vimos defraudados. Por fin llegó
®í^oríuui(Íad y todos partimos an!
Se remite a informe del Diputado
. --------  ̂ ______ Visitador de la Casa de M isericordia,k
S dft «  ©ís que en el éxito. |  Bollclíud de ingreso en dioho establecí-I •*» “  Huéása, Afeuífln.
dfandéque las diversas unidades operasen ®obi‘® l^ssa el feciirso
apctemeiite a !a hom ffjada.iLas embaifea- l  Simada interpuesto por el arrendsda_^_ 
emitisn ej humo para ocuííar y |  de arbitrios luaniciiaies Coníra ¿OU»}- 
iaj lanches aatomóvíles avanzaron, atacando |  -£q '̂  Avúntámleisto da esta eánítíl  ̂
a los bloque enemigQe con torpedos y «brlen-i p s a  CtpiUl, ^
do el Camino para las fuerzas ptinclpaleé, é Apruébss® el inform.8' SObre rsCUfsp ? 
r  iei5trEs que Huesiros monitores bombar4«á-i formulado por don A ng^
la costa. Guando llegábaos |  contra eb «cufrdo nomr ^
punto,nuestras fuerzas se separaron ^
qua cOiS s*i ^éítí» íó;:i m  egíó s?pU 
p reshn  m  gí*iV^c!o de verdadero ints- 
réa, tendrán á  'ho a percibir lar mi^ 
tad de í i c Im multas qñ« se
impo.ig'^n, o 8éa un v«iak pqr^^éato 
del v^lo"' d i  ?a  ̂ e*|n^dcs qu*?. g ^ '  ób- 
jeío dgi d^coiskOí 
Fimlmentc trató la Juata  k  cuef.- 
tión de ia patate, aco !da ;»^^pkzaf 
toda réaolucióH hasta co^6céf1||tece- 
dentea completos que 
dos. ’ •
■ £ í  p é i '
ÜQU rcfer«üdi5 si probií^nís. d^l 
-íÉtÍ^:|^seaílo, expas^- 
berjpii^r hubia
los é x w t^ o íe «  el 
un d e ^ o ^ o  c^htrél paM que de 
vaya a lásfablas regujadoras uña e^n-íi 
tidad iguai a pada una» a fin de que íc- l 
das estén sñffdentemenÉe suitidásde 
las diversas ciases. '
Se observará una estrecha vfgüaada 
para el exacto eumplimiento de !o con­
venida
CI ti»Í0 o  f i p g e n t i n o
Ayer mafiana céfsbraroíi una 
sa conferenGia el ®o|iSriBador, alcalde 
y fabricantes de harinas, sobre la forma I 
en que ha de diairibuirse el cárg&fnen- il 
ío dé trigo argentino que ha traído a if  
Málaga el vapor «Marte» y las Condi-J. 
dones a  que beben sujetarse los ad - 1  
quirentes de dicho cereal. i
s ^ 'iWMSWi m milisw .J
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QUE ES LA ME JOB
Flfaflmmodeloscn y M ALACHA ^
C á ^ td é d  de iHréd^CcIón 260.830.009 kil^ramos de superfosfatos
Comprad déprefeíenciá el Sujperfosl^^  ̂ especial de 1^18 ?io,4e 1̂  Unii^Etp^olft.^
> «b8Sfvadone¿^íqMaíkr^ 
, áann, el dS« 29 de^brfí^ft
de Fábricas de Abonos, superior a tpb, Supéilfosiáto  ̂ICfZO 
Eavióies Combbcialbs b m?dÉMB: A L C M h ^ g  — ~
APARTADO PO STAL € 9 0  TELEFONO S. 1 .3€8  
ü
aeliiishoC




l l̂reccf iú dei viento,
Anensó netro,-^E. m. en,2l 
Estado de! cielo, dq«pejedo. 
Id^m del mar, llana.
Bvepq Uaclón mim, l'S. 
Linvin éñ niim, IM-
m
: Ba-scoiedaS' «Mela^A^glsá :§
y;M Ínc^ de Málagg», eesvocsi a Jurnta.l 
geaeea! brdiáada a  sefioses &.cdo- .;l 
aistae pác)L..éi> día 8  de Mayo próxliao ’ I  
y  hora do Jas díez y ocho, ex o! domlcfr- I
dirigiéndose unas a Ojtende y otras a Z«e- 
tnfggs punios a que d bían llegar sliauñá-1 
nesmente. A media ñocha Iqŝ " fuarzai-.prln»''! 
slpsles 88 hpJIaban en Zsébrugge con dos I  
barcos tg??©íies. Avanzaron a través de la I 
espesa humareda que los proyecífles fluml- 
ríacíorss aieruanes alumbraban como s! fuera á  es día, i
Tuve mig tfnpreslén exíreordfnarSa de das-1 
amparo al ver que estábamos expuestos a 1 
«aií i® de lai baterías alemana, Al í
“®.*® httraareda viraos el malecón a una I  
oistancfa de 468 metroé y nos dirigimos a él f  
eírY batería de seis cañones i
^pyiazEca en el malecón empezó n disparar |  
R una distancia de 3S9 metros y todos los es- S 
nenes del «VIndecíivs» contestaron enseguS-1 
aa. menos de unco minutos d  buque ha-1 
oía llegado a! malecón y se hacían esfuer- § 
embarcación áúxUiar í  
«iJñttdídii» que se encontraba a oopa avanzó  ̂
al costado <del «VIhdIctIve» y I 
e^apujándoje de lado hacia el malecón y otra i  
embarcación auxiliar, del «Iris», avanzó a f 
^ hada el malecón por delante I 
contra nosotros una I 
y ios buques tenían gran mo» : 
vimiento de c£bgceo haciendo difícil el atm- 
S  M encontraban un momento .
ehaceban contra la mura-
trÍc^rdSa??ÍW^^^ agUided ex- isobrehumana, cayó, aún  ̂
artefactos tsn pesados ^
como csñoneB'LtwIst f
desenabsrearon en el '- 
® 400 hombres y «e abrieron < 
entre loe coñónes alemsñeis esquí- - 
Y^ndO ,0 Bií jor ppsíble ei füeg^ áe cottínai- ' 
^ócos proyectilés ákmánesliilcférdñ b5«nco. I 
el casco dd «Vindfcüve» pero tcdóí'fós^^í 
blancos §e veían pór encima de la muraifá, 
como palos etc , fuerén alcanzados y sé hi 
deron muchas victimas. A lob 25 minutos los 
buques tapones parecieron ata vuelta del 
faro dirigiéndose a la entrada del canal y 
entonces se dieren cuenta a bordo del «Vin- 
aictive» dei «Iris» y del «Deffedil» que ha- I 
bien llevado a buen fin su tarea. ' ^
, Carpeníer describió después la dc-struc- " 
don del mekcón por !á voladura del subma- ¿ 
rmo y manifestó que los tripulantes da éste í 
lograron alejarse en una pequeña lancha au- ¿ 
toíuévil que hab a perdido sus hélices y di« * 
cha trfpuisdón compueste por 6 hombres se ) 
vieron obifggdo" a remar con mar gruesa y  ̂
pajo el fuego de ícs alemanes que les dfapa- 
ísban con Émetralifcdoros desde una dbtan- 
cía da pocos píes. La mayoría fueron harl- 
008, pero lograron ser recogidos. Carpenter i 
cree que los alemanes que vieron a la <uz-da í 
s ^  proyecíóres el submarino creyeron que 4 
iba a atacar t? los barcos en ei puerto, y que; ' 
no lo detuvieran fo atribuyen a que pen- ■ 
saran apresarlo «vivo». Qrah número de ale­
manes se halíabsn en el viaducto de! raaíe- ; 
cóji disparando con ametralladoras y todos ■ 
desaparecieron al ser volado el viaducto* |  
A! describir las operaciones de los buque© S 
ínp0nes,maRifeaíó Oarpenter que él que áb’tía
b fc d a  dsipo'siiigí’lb müüicipal del-Ayun»- j lio «pdáí, Acera á® k  Períeríé 
tu^eiifo de A%iifrofao. : I ro Í7, sleade írordéa dei aÜ
Porfilíimo, s© rssqelve déjarsohre 
la mféa étfo fecüfsó de alzada de doo 
Francisco SerranÓ 0ára<:fiza, eoatra 
acuerdo del Ayu&tafSüehto de Málaga 
en reclaiBiícióa de las núilesHas  ̂quedes 
ocasio»aa los humóS de la «Paaifica- 
dora Santa Ana».
En el Gohiérno ciyii
I f is ita s ^
Ay«r estnvieroiv eo el despacho de 
la primera autoridad eivii, con objeto 
de cumpiiinéataílá, los señores don 
Joaquín Mañas Harinigo, el cónsul dé 
Bélgica don Marcelo ^uimeaux, don 
Antonio Herrero jSevüIa,.el director de 
la Central telofóuipa don Fr&ncisqo Is- 
iúriz, don Qoozaio Smtabo!; senador 
don José Atvares! Net,‘ DiíéCfior dé la 
Empresa de tráñyias don Mauricio Loi- 






Friinero: Aprobadón da! baleaos y 
cuestas Se pérdidsi y  «gananofas»
Fara poder asistir a esta Junta debe­
rán los señores 
BUS títulos antes del expresado dia 8 
de Mayo en fa Cr.ja áe ia eodedad en 
esta ciudad.
Málaga 39 de Abril da 
Secretario d«>l Consejo de AiminUtra- 
cióa, fosé Marquéo.^BÍ Gon«»J«ro de  ̂
\9gtkúo,A. Bergeron.
m O T IG IA *
f- fin el negedidó correspondiente deteste 
I  Gobierne civil sé recibieron ayer los partes 
f  de aeddeñtes’del trabajo sufridos por los
I  obreros sigoientesi '!
José Miflgorairce Viflar, Francisco @ar- 
ciaŝ Becerr», Antoiúo DonikgQiz Vázqaez, 
Francisco Soto Uhillas, Gasé^r Balagfier, 
Antpttio.,0arcla Avila, José Férnáiidez So­
ler, jesé Fernández Bíaz, Adolfo Oadea 
Bastamanfe, Alberto StUnas Solero,, Ma­
nuel Redondo Soto, José Martin Maela, 
Agústln Campos Aguilar y José Cantero, 
Rttíz.'
Indáláoioaes pam elaborar g^aaúss y p re ñ a s  eoieehaB per los cást«maa éonrientes y per el 
naeve áe presBas 6ia eapaehoe y eba agoaq^eate, oen les mayeres reaúbmieBtes y lasmAí jwlee- 
aooio&lstaa depositar i  tas eoslidaáefl.
OERTERABES BE.IfiSTABA9I0KES ElHOiEai FQBffWGAZi T ESVABA
V i u d a  O M ij o s  á e  B A L B e n t l N  Y  O B T A S
Notas M u n i c i p a l e s
En la Ospiíul&r qelebró eyer 
Bosión dé átegnsfdá’ oonvaoatoéía la J u n ­
ta d a  Fomexlo yMííjpmdp-Gaga» Bera- 
tfté, bajo la présiolonoiá d©i B^fiór' don 
Adolfo GómeZi C # ta  y  con adatepoSa 
do los seflnr«3 don' Físsclgéo Vargas 
SáBchez y don Manuél Rl vara Vera, ©x- 
, cóaáütdügélou'sefiós'ea dosa RlcaráoAl-
,Ei señor San* Bnlg îgodljo a los pe- bes y don Luli EadíjaGandoi-
vaí.riodiins qns le vidíado una co- 
n^lióñ de patronos y obreros earbo- |  
i^bs^l^rteneclentes io§ segundos a íat  ̂
sbbiédáa ñesomiñada «lia legalidad», i 
habló de las divsrgeaciis surgí- ?; 
.da& dk  uha^y'Otra’parte  réfcienís a jor^ f 
mltn y  horas dé trabajo, acordándose I 
reáactsr titiés bssss de coccidacidn ? 
que- fu e y o k k 5 ^ i® í^ ^ 0 s"  ’l ó r  |
ROS. \  i
Ei presidente de lo® obreros maai-1 
fosló que, por su parte, estaba confor­
me' con'las^dladás bases, p&ro sa r§- f 
seívabii ei dar , una corittsííációíi düfid- | 
tiva hasta qu© ,íai„.c.p&ocloTén.,3íi.s cosí-  I 
psñsíos de aeoelación. í
En caso ds- s r̂ admitidas», como ,CíS> ■ I 
pera, lí.oy’a íás-tíL-Z de k  ŝ ,
ñfiBaján égas bases por obreros y ^
tronos m  pt l ’jqblemo civ!f, qi2eclif»do; - 
soltsciGÚ.adb el cocflhtp. - ' , |Junta áa suliaistancias | 
PretídiRdo ©I ©obarnador civil, ss |  
riíusió" áyer tafde la Junta provincial |  
ú§ Sabjdjfanelas, concurriendo e! prs-1 
sMení’é de laÁudiéncía, alcslde.de la 
dudad, delegado d© Macieada y como 
asesoren, los' señorea Rosad© Glavcré"
d  esrafúe, ql «The«*rftté hundido tr“̂ é s  ? Méfida, Guests^ Jlméaéz y Gneva^». 
jHL9 l®úlmt»níní Jmdfen4o#éflaiesm los q«a I  También asistiéroR los gerentes de 
If# .«a lan  para mqitiatlea la eatrada al ca- i  Um SOCledsde» pesquera, «La Espafio-
la», «La Africana», <Malsgueñ&» y 
«Uovet».
Ls Juótá^acofdd regar al comandan- 
té de Marina que pioMba la pesca de 
g^rdinas y  boquerones pequeños.
Después 8® dió lécíüraia Usas petl - 
líonés dé la Sociedid de albañlíei, 
lativas n k  relísji dei precio do varios 
ardcntqs^ de pristsr^ necesidad, prohi 
bidón de lá expertadón d© otros, 
etc."
La Junta acordó tomar on eonsidera- 
e i í^  J a i  peticiones y actuar sobre aqqe- i
filsBC - tsrk aMóAóa «>iaaia«Alóf«8i <
Rííil, Operación verificada bajo un fuego ex 
tremadamente violento que fué una de las 
c?;rBcteTÍst!ca9 más admirables de le incur­
sión. Los otros dos huques-tápones, el «In- 
irepid» y el «rlphsgla» avanzaron directa- 
'«ájente hacía la entrada y llegfuron hasta un 
punto dentro dé la línea dé léi costa, E* In- 
peible cómo les trlpulaclonés de estos dos 
barcos consiguieron escapar. B1 «Vlndlctl- 
ve» permaneció más^de una ̂ hola ef costado 
del malecón y después de haber sido volado 
el viaducto se dió la señal dé la retirada. Los 
tres buqueosoaíélai^ en 'dirección: Norte 
a todo vapor, persegüidos por las descargas 
de los cañones alemanes, cuyes proyectiles 
caían en tornó suyo. Empoco tiempolos, bar­
cos se encontraron fuera de peligro, gracias 
a la humareda que habían dejado atrás. Oar- 
penter terminó dlciehdoi —«Al atravesar el 
canal nos dijo el almirante: «San Jorge por 
lííglaterra» y nuestra contestación fué: «Y
Ábi^fta Ift seaiéa as ao-
’M'l señéí̂ v ■ eu
gjSoU|té.-' f^>|éíí?-dl»Í;f*lle<!Íaat«»So -08 dó-
lU- í‘̂h’̂ s-Ro5>ht mú&m >5e|
Béft'ót .atafttdé ''dé- c»pis»|iy-’éé  ihu:
Jsi»a F . E>¿cioa CsíUúéh»^'hotti^W^^&€i'- 
vdéál ■ ■ (Ib orgeniamo 'doa'Luíe, 'f-
í prdpía?.?? f!'* i’í'bltst's' e&sst'Ár 
f séatlíískia^ d é ’í t ’J'h'átá''póF.;,tsiíil 
I bfai.péfdSdaM.y. quó.xié 4
I dániíiüsíj,va#li
' Aekí-íS'í-gsfs^' m: -'^ó. ■osrg.tsfe'Siwl.î -mBa 
regíi ozd¿a’ do. lt<
dfékdycH-Vfi 'íív'bi5"a ' üiTii5dicébtí\5vt'dó 
gíí f  dé" qUife
provejíta óónslí'a’iC '
ele Amigos-át^t H4 #.- 
. E  s(fAos pí,é4de5§,te-' k. qoa
las  prosi?o copio fs £píí.iMÓÍ 
ordés díspñsa ae < lk^ .
?g| í̂i3.a. á .|á
ac0k’í|.^^'db h  ' qtté ;
* Tsmlifék' ©nfef^áá la JáRt-i
«' d® U' mómoriá .cozresp©B<¿ 
1 9 1 7 ? p  e¿ SH d£a s® r©- 
«iijiiRí a la su p ec ío ^ ^ d é it óumpMmIea-- 
to a  lo pzeoeptaadq ea  la  Ley y Regla­
mento d® Casas Báratas.
Acto, seguido bó lavantó Za sesiós, 
Blendo la uña dé la tard®.
fgsesGmamtammsa
I 4>; f  ■
lias qu© BP estén reiueltai con añt©
rioriásd.
También ccnoclé la Junta otro ©axBKiaierr  |
que podamos retorcer bisn la cola dél dra-^ hortalizas I ^
góR». Orco que le hicimos; tal es la opinión I Y ffUtas d© Málaga, acordándose, al 
tie los tripulantes del «YindicHve» i  ̂ |  objeto de regularizár ©j precio de las
|  kgumbses y ffufás, prohibir eia absolu- 
U f i i  ^  expprtadóR^tanto por la via mari-
^  I  toestr® .
Be acontfeoimieatGsialístíeGs pus-1 Luego se dió lectura a un oficio ás 
den conc^íuai^i, !ai fui^onea,qp; ©t |  ia^Gómliaría generarda abssiécimic»- 
proxiiiio Miercoibs, din 1.® dé M|yb, s© |  lo, prdénindo la remisión de las cem-
Mofles iflorás
Li cobranza dé loé recibos del segundo 
tritueaffe de 1913, dé las contribuciones 
por los conceptos , de rústica^ urbana, inr 
dustrial, carruajes de lujo, calinos, trans­
portes, utilidades y demás conceptos da 
cargo, tendrán Ingar en los pueblos d(e las 
zonas dé esta provincia;'en las fecfiiaa. que 
a continuación te expresan: \
Córtes de la Frontera, t \  al 2S Mayo. 
Jitóréra de Libar, 5 al 7 idem.
Marbcí)«, 3 aló Ídem.
Benahavis, y 11 íóqm.
Benalmádena, 10 y H Idem.
Fuengiroa, I t  aí Lá ídcm.
Islán, 8 al 5 Ídem. .
Mijas, 10 al 13 Ídem, V 
©jln, 3 al 3 Ídem.
Ronda, 2 a! 6 Idem.
Alpadeire, 17 al 19 ídem.
Arriate, 7 al 9 ídem;'
Benaoján, Lal 3 Ídem;
Burgo, 2 al 6 idem»  ̂ ^
Cartajima, 2 al 4 ídem. . s  ̂ ..;av . > 
Faraján, 6  al 7 Ídem.:
IgUÁleja, 22 ál 24 iúepif
Í ázear, 22 al 24 ídem.
iontejaque, 20 al 22 Idem 
Paráuta, 8 a lio  Ídem.
Yunquera, 21 al 26 idem. " ’
Torrox, 9 al 12 idem.
Algarrobo, 23 al 25 ídem.
Archez; L y 3 idem,
Canillas de Albafda, 3 y 4  idem. 
Cómpeta, S al 7 ídem.
Frigiliana, 20 ?i 32 idem- 
Nerja, 15 al 18 idem,
Salares, I y 2 idem,
Sayalongá, I ál 3 idém. 
Sédella,2 0 a l2fldem .
Vétea-Málaga, 18 al 2.5 ídem.
Álcaúcín; 20 al 22 idem.
Arenaseis al 20 idem.
Benamargosi^. l3 al 15 idem.
Benamocarra, 1 ai IJdem.
Canilías de Aceituno, 22 al 25 idem^ 
Iznate, 17 al 19 idem.
Macharaviaya, 2 al 0 ídem.
Vifiuela, 8 al 10 idem*
Los cinco últimos días del mes de Mayo 
queda abierto el segando periodo'volunta­
rio en la caoital de las zotífí respectivas, 
excepto las de Alora, €iau^íñ¿y Mai^ells, 
que tendrán lugar en Cártáaiii;43ortc8 de 
laTrontera y Mijas, daraiñe. qñyes días 
pueden pagar sus cuotas sin recargo algu­
no los contribuyentes que no lo hubieran 
hecho en sus pueblos fespcctivos. ; ^
(Conclusiói)
Para oir reclamsciones, se 
 ̂ expuestos al público, por el tiemiip 
i determina ia ley: , " '
I En el Ayuntamiento de RtbgOrdo,'los 
i apéndices al amiiiaramiento para é l  año 
; 1919.
En el de Cortes de Ja Próhtéra, el repar­
to de consumos paM el presente año.
Lacobranza de los. recibos del segundo 
trimestre de 1918 dei reparto de consu­
mos, tendrá lugar en los ayantamient(%(^ 
Ríogordo, .Benalauría y Viñuela dc^tUto 
los cinco días primeros del mes de Maj^.
El juez instructor del distrito de la Mer- d 
ced de esta capital cita a Salvrdor jiméñez| 
Oleas <a), «Prim-to» y Francisco €aíra< 
González (a) «Arenero», para que ingresen 
en la cárepi.
E* dé Archidona, a José Ropero Teríójt|: 
i») «Maroto», par^ responder a los carg^ ’̂:. ; 
que se le hacen, " j
M lia -F rag iaa -S flsg lé s i 
Gofe-antBFMGBtas»
SIBVIOIQ A DOMICILIO
iteííeéB i l  p  s i j M ' í
f | i  - >  S A N T A  M A R IA  N ¥ M . 1 3 .--M A L A S A
 ̂ «ooh», hen^entaVi Meros, ebapas de xine y Jalón, ailámbrea,' e s i^ ^  bojalalw; láaj^leifia. elavagón, eemeotes, ete. ete. - r
La Junta locál del Censo de Aífarnatejo 
ha remitido a este Gobierno civil el acta 
de constitucién de dicha Junta, con arreglo 
a la nueva ley;
Le ha sido concedido un mes de licen­
cia al juez de instrucción de Ronda, don 
Manuel Heredia Trevílla.
4
M . E L  C A 1 7 D A D O
I
A H I é á e  R e á r í g o e z
4¡^eda28  “ - TelifGñúhñm, i:
Aímm&mnmm  áM Fs»i»rat«B>iii mí mmw w M ü f i p
. -  B E —  ' '
hsR de cehbsiz en e! teatro \^taí-Az«i i  proBaclouei ^l^jre Ia« d e d m e io a »  de
J  D ip M :S t! 3 d e i8 te ^ a i l^ w  
^  Ía is t® ií
. . .  : ■ J U L I O  Q O t m  ■
Iiiii0 .rmn &ms$ (míei B^tturla) y Me -ckatUt
ü ^ a n < l « «  o x i s l » » e i a «  i - l  P m ^ i o a  r e é s i v i O o s
Dejad de administrar Aceite de hígado 
de bacalao, qué los enfermos y los niños 
abserven siempre con repugnancia y que 
les fatiga porque no lo digieren. Reempla­
zadlo per el VINO DE CIRARD, que se 
encuentra en todas las buenas farm aci&s 
agradable al paladar, más acUv©̂  facilita la 
formación de les huesos en los niños dé 
c'recimifíiío áshcado, esíiraula d  apeíito, 
activa la fagocitosis. Í£1 mejor tónico para 
las convalecencias, en la anemia, en la tu­
berculosis, en los reumatismos, Exíjase la 
marc% A; 0IRARD, Farfó.
- . .
■ M m M .
• f F l i f U l i f l l #
i r a l l» i i e o
Al &mañee@r, @n direccldn 
w rdtt Sat»! oyóse* violento ca-
-fitsce 4ue se trata do un combate 
' B^msrinos y buques mercantes.
P á f tf ie o
j(jóii^a.-^Peraiste el pánico,
ffwdkiaiio íbrlg? a» «ue
ireproduáca el tf ̂ v«meío último, deí 
algunss lesionados y 
dasírosos.
¡ E ia n  h » e h o l
rcelona.—El ingeniero jete da ios
B ^etrrlies ha devuelto .al presidente 
ía Mancomunidad ûn oficio z'édaG- 
I en catalán, rogándole encanecida
^  artieuíos, contra !o preceptuado en la 
disposidén de 21 Diciembre de 1917.
El Consejo aprobó la propuesta de 
tasa para los aceites, y In regulación de 
1» exportación de los mismos.
También se acordó la creación do 
una delegación comercial española 
los Estados Unidos.
Rísolviéro- 
bre 'T algunas Incidencias so- portaciones e importaciones, y se 
examinó detenidamente el problema de 
abitteclmiento del carbón, a! objeto de 
adoptar resoluciones para evitar que la 
falta dé dicho combustible pueda óCa- 
sionar interrnpeión eñ la Vida econé- 
mioa dei país.
V El ministro de la Ouerra leyó los do-* 
oamentos anejos al proyeeto de refor­
mas militares, anunciando que e! pri- 
er día qué despache con e! rey lee
.pondrá a la firma él decreto autoriaan- 
mente que todas laa comunicaciones se I do ia lectura inmediata del mismo en al 
Itidirija Gasieliano, idicmn |  Congreso.
1  ' B a l  O o n ^ ^
Nos consta que el CoHieio dedieó 
atención preferente a la cuestión dei
S sn s jib le  d e « i ||i* M la
San fferpAdo»—A! explotar un ba- 
, rrtno que Jé «ohaba en una cantera^ 
cayó gran cantidad de piedras Jobre el 
obrero Joié OH, natural de Xguaieja 
(ftílagí), resultando isteJon  la frau­
de ambalpierhas, y otras lesiones i 
íñriai pirtes del ouetpo. ' ■$
âedó en gr jvialmo estado. )
B E  m ñ m m m '
aceite, pues a pesar de la ^etUSaaitíé
Castróvido interviene, 
tesis de Indalecio Prieto.
Dato insiste eq̂  que de los pechos es4 
pañoles no debén sáíir seatfmiebtdé
*‘***“®® —  íi contienda mundial,>qa'e 
tantas penalidades cuesta a quienes en 
ella están.
Azzatl pide que se traiga el expe­
diente sobre indemnización a las ViCti' 
mas de tos torpedeamientos.
Dato ofrece hacerle as!.
Ss desecha el voto jpjrtiéuias:.
Cóntitíiia él delaté acérea de ta ^ -  
forma del reglamento.
A un diputado que io salifica de co- 
hibiilvo, le contesta Silió, por ia coml-, ;̂ 
lión. .■
Suspéndese y se levanta la sesión.
apoyaiído Hi' |  dellfos de imprenta y dnopinión, salvo f  que ella misma está a punto
•  iiinfad de no conturbar en modo a!|tt-lOi seguidos ajustaneia de pártft^s de 
rebelión, sedición civil o mUitar, de 
fts ue sépátkción del Servicio 
de las atinas por motivos derivados de 
las Juntas de defensa y ios prófugos.





S E N A D O
cosecha y J existente, de la ante­
rior, al solo anuncio de próxima expor­
tación, se ha elevado el préeló  ̂
E l;6 obiern^ le halla dispuesto a 
acabar con los manejos de los acapa­
radores, impidiendo que se pueda ex­
portar sin previa garantía de que ha­
brá, con exceso, para el mercado.
Besada nabló de las reformas que 
prepara en el personal de Hacienda.
Parece que se reorganizarán las plan­
tillas y se aumentarán loa haberes.
B O M 9 R E S O
Madrid 29 1918
B e  l a  lg|uePE*a
Elpirte francés dice que la jornada 
a ddilízó en cslma, sefiaíáadose^Úni- 
cimeote, cafieneo en diversos puntos.
El comunicado inglés consigna que, »  , , , , ■ u
■irt. UB «tuque del BB.mlgofh.eia d  . ®* P'‘*Cplp f  
Mecer,ei le* lamedl^ioBdtqaLone, b»!® •« pMJidenCia de Vita-
de cierta aetividad de la infantería, ^  »
mltáionse las novedades a algunas * Romeo anuncia que desde mañana 
ilícc/oaésíacalés eEdistintosputtíos del contará el nfimero de diputados que 
a  ̂ apr^ban el acta. .
patru|iéi-rañ«4á-^trjiémii / .  .P^*® del fallecimiento de Go-1 
piUionetoscogidoséhli región dé Vi-1 «
%*. * I  Vibsaueva hace e! panegírico del I
Sigue él cafibnéd nuestro. ' r   ̂ efl.̂ Snó, éuaiteciendo su memoria y ios i 
Lea alemanes bombardean vifenía-1 que prestó a la^patrla. |
mente la réglón de Iprés, I  Pidal, en nombre del eiobbrno, se j
Según el parte aléÉán, nada hay que I  «dhiere a| homenaje, haciendo lo.pro-1
«fiaiar en ningún freftte ^  |  pió otras minorías. i
-......  - - ^  Se acuerda que conste en acta d i
sentimiento de la Cámara.
La hierva jura el^argo.
Carlos Merino pide qtis^se constrü;-
III Comisarlo de Esp&fta en Marrue- I yan, cuanto antes, fsrrocariiks f  eMaído~"sa en eí Gobierno
■ ««tpsrtisipa la negada, ®n libertad, del f en ía provincia de León. i ^ gjiadg reforma deí reglamento
■' . . .  Laborda dice que se debe conceder a
los pequeños f^briesntes de harina, de ^
Valencia, .un crédito de noventa millo­
nes. ■
Ventosa explica la dificultad de ser- 
vif a l6s peqqtñqs f fabricántea, aaegu- 
eando que éstos qnpoatrarán faeilida- 
dea en cualqtder Biéco.
É ^ i solicita un c.rédilo pé^a ,evitár el 
paro forzoso dé los obreros aél sráen^l 
deCartogens, en ei cual quedan para­
dos millares de obreros.
Pldal dice que la que ha parado es la
El italiano, sefíala Cosí alguna do 
lopQftaild»;
0 a principio ía tesíóii a !a hora ha^ 
bitual, presidiendo Qrolzsrd, y
El marqués de Rafal pregunto por 
jq tM  qtié,adoptar|i núestrp ^pMerno, 
ante el ruso, el este no reconoeé sus 
deudas, y qué medidas se pueden lle­
var a la práctica para evitar perjuicios 
a los espafioles que tengan valores ru- 
éo||.
Dato lee una nota del representante 
del Gobierno éspafiol cerca del mosco­
vitâ  diciendo que ésto no acepta la so­
lución ptopueeía, y habrá de reclamar 
en el momento oportuno.
Ocafia habla de la situación de la 
clase media, opinando que a todos los 
empleados modestos se les debe supri­
mir el descuento.
Besada reconoce que entre la ejaié 
media reina gran meieatar, pero advier­
te que la supresión de los descuentos 
Supondría una labor árdua.
Anuncia que el Gobierno estudia es­
te asunto, y lo re filiará en los presur 
puestos.
Ócsña reciificá y pide el aumento 
de pRga para evitar privaciones a ios. 
empleados modestos.
Sigue la discusión de la reforma del 
reglamento.
Arnés Salvedor manifieste que !a re­
forma es una novedad, como la Asam­
blea de pariaméntarios, para ia Cual 
tiene iroaias.
Combate j  los reglonaüstas, acuián- 
dolea de que nunca dejaron de gober- 
I nar, y ahora van bien en el maehito.
Impugna el proyecto y pide que se 
diicuÉj emóiifiiiente.
Pfídá denénde a los regionaUites,
Aiecrtlzablé 5 por 100 . 
» ' . Olletas.
» . # #  
Baneo'H, Amerieuné 
;» ■ dé'EspalIa. ¿ . . 
CdSî pañla A. Tabacos , 
AéCfonei Azucafera .» , 
» Ffétíresstes. - ■, 
9 flsd^rias.V , 
Gbngaclóneii Azucarera 
B.E.Río B a t a . 
B. C. Mexicano» .
B. Chile . . . .
B. Éspafiol Chile .
C;B. Hipotecario 4 p.l9§
» :» v5p. 100
A. F. C. Norte mpaña
Tesoro nuevo . . . 



























u> a tó  éB d  «Udo ta  lo, „clondé,.ló̂ ahora más que nunca unidas en perfec­
ta comunidad de propósitos.
PetrleSteM U  ■
Los obreros italianas de Géaqvay 
de San Pierdarena, bsjo los auspicios 
del Comité Obrero de los AstiUeroa de 
. Anssido, afirmaron nusvamenté, en so- 
I lemne asamblea, su inquebraníáb.e yo- 
luniad dé resiaíir y de vencer aiene-
aifíxlantes es un príiicrpld, y ahora 
hace de nuevo.
B é  L é ñ d p e #
jLe lu eh a  eii e l ffpenie oopldlétiital'
Ei Corresponsal del «Daily Express», 
desaribiendo la heióica resistencia de 
ios franceses en el monte Kemmel, dice 
qpe Iqs aieiqanss se abren camino a 
través <ié alámbraos da hiérro y de
troncos'da árboles por ttincherás henaJ B
de baterias; a costa de enormes pérdi-j j  gg áeclarapon dispuastoi a cumpiií 
das, gracias ai tiro de contención de |  cualquier sacriñeio por Si4 patria y por 
nnüft I las ametfaiiaaoras qup lunGionsn cons- I  ja libertad de lahamanidid.
¿  tantemcéíe, a P»®«í  *«® terribles |  Papt® efioias
i  bombardeos.
09G,00i gn batftlló» enemigo ha quedado 
completamente aislado en la base dé 
la colina donde eu valerosa guasnicióh 
siéúe luchando cuerpo á cuerpo.
Cuando los aecoplanós británicos 
volaban a pequeña altura; en medio de 
una verdadera tempestad de bombas, a 
las tres de la tarde el observador vió 
muchOimldados con nnlforméá  ̂aísles 
que !úchaiiaifi%n los Hóyóa, empleando 
sus fusiles y sus ametralladoras.
A! terminar e! dia continuaban lu­
chando, y combatieron hasta espirar;















La actividad de la arülleria ha sido 
moderada por ambas partes sn todo el 
conjunto déi frente: concentramos 
5s nuestro fuego con eficacia contra las - 
iposlGloBes da las patrullas enemigas 
i  en el valle da Lagárina y contra las 
I  trincheras enemigas en el valle d« Rio 
I  Freddo y Oasíalletto, disrilís de Rotzo. 
I  llffaa tiva
«La Epoca» desmiente que el Ponti- 
ce se propongalanzar un nuevo Uaina- 
miento pacifista n los beUgeraníei.
Be P e tro g ra d o
6 hoqu0
a la brillante récaptura de TUlers Bre- ^
tonnenx por !a infantería británica y y¡- 
austraiiftna,dlce que los branáébuígue^ 
ses y otros soldados prusianos que 
fíeaden el pueblo, sufrieron terrible  ̂
mente con los gases asfixiantes. m
Los prisioneros consideran ia aludí- i  
da batalla como una verdadera derrota |  
para los alemanes. |
La a p é ra o ló n  isaval Ing leaa  |
En las ceresnísa de N¡ki Foreika, 
linea da Moacciv a K(tw,chocaron dos 
trenes da vÍajero3,resuUando tres muer­
tos y ciento cincuenta heridos.
P ®  W ^ s h l g n t o n
Befas
Eitotnl de b^jss en isa fuerzas ex- 
expediclomsiíias americanas qtm operan 
en Francia ascendía ayer a 4.627, incm-
Éairid 29 -lÍli
Éasdmsn disvio día iss spavasissrias 
Be nada ha valido a los alemanes la 
ocupación del moate Kemniei, puéi no 
han conseguido avanzar un solo pâ ô, y 
se hallan detenidos entré Saim Ê ci y 
Vórnmeele, slgoiondo la ílnéa por La 
Ciytté, Schamenberg y Locr«, que há 
sido recQperado por ios alíador
-aíUfar I Í8 Última liats ds 49, contenlda
El coronel R^pingtoo, critico militar ^ gogjuni ĵdQ ¿g ParshiBg. 
dei «Momipg Posí» dice que iasem a-^
na pasada ha afiadido a la Historia de | B e  Bemr Y o r kPiaqusibof
Dicen de Bogotá que el paquebot 
«Pfiz EÍtd Fíieáricli»,iíitémado en Sa­
banilla, ha sido incendiado y hundido.
la marina la operación dei bloqueo
, dectusda ©a ik- cosía de F ¡.andes, lo 5 
I cual, a®l como d  hsbgs recupéríidq Vi-,;'.
 ̂UétfS Brétoaneux ios australianos, debo 
I  do llenar áe legítimo orgullo 1 ios so!^
a B IB II0 6 R A ?1 @ A S
Nanea podrá dutaf el impei(ebtitá-.^ '̂ M uava M undo
Ooa e! «'guíenle Iníeresantírinso sumarioTodo eato confirma nuestros cá culos  ̂ defiesidin y efectúen rdás I  m Málaga e¡ ói-
i  navales como el de la costa belga, fe. npjp Hî tnero d@ «esta .hermosa revista Ims-
y primer oñcial.dei vapor iíaüa- 
plnigi» rescatados medíante m* 
áoqes de las aiitoridíadés es|)aña!a3, 
[ Prosiguen los trabajos para rescatac 
l»s demás tripulantes nácítagos de ál- 
10 vspor.
S i n  n o l i o i n s
B! snbsacreíarió dp Gobernación nos 
ró carecer de noticias que comu- 
r a la prensa.
L a
É diario oficial de hoy publica lo
l^rieote:  ̂ '  * |  Construclora naval, por falta de mate-
Disponiendo la presentACión de c e r - | 1» constracción dé buques»
iBcado de aptitud millfer por quienes |  «* arsanab porqde, si hien el
óébido n dicha cansa perdieran los be- |  créalfp ’ím flitmldaido .mucho, aim h® 
Mflcioa qu9 concede el articulo 20 dq " "
h Ley rie recluíaraiesto,
Bergada, por la comisión, defiende 
¿i proyecto, diciendo que en él campea 
nn espíritu democrático.
Rechaza las alusiones dirigidas poi 
I Arnés a los reglonalistas.
I Sánchsz Toca deíiende.ljajéfofms, y 
t explica algunos puntos dé olía, aaegu- 
f rendo que él nuevo reglamento resti- 
I tuirfi a la Cámara los prestijj^os de que 
 ̂ earece, por exceso de oratoria.I Suspéndese el debato y sé levanta la 
I sesión.
I . V a p 9 illl9 lll | .
viotoria es Suya. |
Los barcos quo feaiízÉron la opéra-; 
cióa obtuvieron su propóiiío, a pesar 
de fes circuRStancias y hundieron dos ' 
b=? eos a ía entrada del cáns?, qusílan-; 
do éste cérrado, io:que pmdiídrá re - ' 
suifeáos muy.beieñoidsoi.
Respecto dé Zeebrogg?, fes fotogn- 
ffeíí ofíciiles demuestran qua el blo­
queo completo hecho s la entrada de! 
f  eina! con sos barcos hundidas nó po­
drá arreglarse, a pesar de todos los es- 
faerzoi, antes á‘s varias semásis., ■ , 
Lm bííjas iEgfesag han siúa muy li-
^ Bé ha agotada, y se podrá ®t#ider á los 
obréros de dicha jrsfnal.
L̂ i ccmisiún qtóesnHepde en oí pro­
yecto d© nmnisífe se ha rehuido para 
estudiarlo» . . . . .
Se llñ  reeibleo infinidad d» telégra-




Romeo habla 4ersh%ípp, a la prea- |  mas y pliegos urgentes intersiando ia 
> y dice que la «Uustióa dé los prifó- |  ampiiación de dicho proyecto,
nsejo se congregó 
minutos.
nos dijo que la reunlóü se ce» 
ift, temprano,por- í seser '.qíie 'des-pa- 
eíroy. ■ ■ ■ ■ ; '
le preguntó si Con tál motivo; sé 
ía pronto, contesfends que se 
cría, ai a ia uaa no hubiera ter-
e; dico» impide ekvsr el sueldo a ios pe 
* riodistas; pero ¡ri íos periódicos se vea
I  dier jn jfi,. diez céariaxe», - los perlodi%tas
Losriiegados tpoder de^a comisión, 
! qne pasen de áosdentoS, no han podi« 
do exámlatrsei
podria» vivir, poique se les fijarla un |  Designóse úna ponencia, integrada |
, por Echevarrieia y el conde de Santa ^
f:€On
19*
hilnistro de Hj»ciéhda nos meni­
que Hevaba ua expediente de cre-
m
íflfie ni Comigarfo de Abfjtecl- 
ribi, para Isformar de !os diversos 
fe' en cufáiOí
i periodista preguntóle si írntarla»  ̂
tqbJsmp psa  éé Msdriíf, repJi- 1  
Gobierno y la Comisarla ’ 
lesíoe á ír a la iecaufeciófi. 
idió—me he ofrecido ai aleal* 
que cuente costmfgo para 
necesife.
(défeái ministros nrids maullesta-
(qué.
Srúe
leste de fueron re-
^dlsíintos éxpeáfents?, e%tre 
Algunos refeíivof m la psHdóa de
I sueldo con. arregip ai oriteHó dd mí- 
I nÍ0tro[ lé  Háol9B(lá¡ toáfé que desde 
I que émpezó ia guerra todos los oficios 
 ̂y profesiones htn empejfimenkdo au- 
I  mentó, menos iósTédacioIro?»
I  Maura contesta quo cuando vé^ga 
f el proyecto a Is Gúmara, se discutirá 
¿ hebid^unenfe toóo, sm íleadO 'qu^ Ra- |  
I meó se haya anticipsdo en estéxiunto. f
I SehntrMfi ifi I
I . 'liidalecíd 'Pristo defiende im'voto |  
I  paríicufer contra la concesión de crécil- |  
I  topará'.atcnelOnés de;4os fetersadoa |  
l^befigmnteá. ' '" |
* ■■'■'Dice que .m!enííás\Eipsfiá̂ ^̂  ̂ cufer |  
pUio todos sus compforaiso8,‘c6H arre­
glo a ios acuerdos de La Hay», píms 
H^eíoneg,' no cumplea' ios suyos'■ úón 
nosotros.
Asegura suber que. en Portúgriete 
unaúbiíto austríaco as dédica g r̂ cii- 
feb,' tjransñiiíir h iiíiérséptac notidaa 
por medio Üe un aparato radioíofegfá- 
fleo.
Ta.?ivbl€á Vaíleucia los auxüios 
î etédhos qcS .«e #oqdíii?.áa detfes |  pst'á lo® iñfernsao'a los reguta íá embs- 
y ei proyecto rie ley sobre |  jada alema»», y bien pedia ésta empls^r
lo'i recursos que da-rlica á U pwg$g¿§- 
Ú3; peí médio de -la prengs, en socó­
la de impuestos s .iô ,Si<id!c<&t&s. 
aomedó a sni? coíapañeroj.
‘aprobados, tres proyeoíos r d e - 1  náólOR^ilSéí
feaéxcedendasy  Júbiládones, con I  D^to ic coufesfe,. afirm tndo que le­
al prc|ego?ádo, ,y  sm ortjzs- I  nemoe íé obng.icíóhde socorrer 'a los 
íuéíígpog Ley de au.to.r’z ji'f, ieuemadog.
I  Niega toda í 7'i«rezda áe la embaja- 
8 prOpuest* ds Oiimbó, |  ds alemana? en fef ]?dón da soqó¡cros, 
loratífflisistfadóü el úUimo |  y, añftd®, que ardiendo hóy rn luoha 
I# ^neteru de Gumiei a |  ios campos d$ Saropa>, debs pediv réa-
béiigo-
! Engracia, para qué emita dictámen 
I Refiriéndose al susodicho proyecto 
í de «nsiiistía y #1 de reforaaa^él regla- 
i mentó, de Ja cámsra, dijó Romanones 
1 que ios debates acerca de ellos durarán 
 ̂ toda esta semána.
' D i® é W e n to s a
Hablando el Comisario general de 
Abasíec¡mieRtó« sóbre la expóríaclón 
do aceites y arroz, ha dicho qua ge per­
mitirán remesas de aceites a los países 
súdaiaericaaoi, enviándose en justa 
recip:i;Gcidad de los que aquí son séce-
gaiipS. , V . ,
Éú cuanta ai árroz, continúa la pro­
hibición mientras no haya garantía de 
que quedará abastecido el mercado In­
terior.
Manifestó, por último, quejnerí'ed á 
htt médidás adoptadas parees que 4e 
ha ge'ucioaado el eonfllcto.
E i b u f  d& B i@ rv a
El exininistro d© fe Querrá h í̂Cho 
a los periodisfes que tenía el n pó i- 
ío de dedicarse por entero ? su hufeíe.
M errogádo g-cerCi de si rsanuisría 
gil 
bsf
S« le preguntó ̂ _̂s| Jntorvendría ©n
deáyer.
Los comunicados aiemanes coree 
dian gran imporianefe a dicho emba­
te, afirinandó que una vez en pô istfióii 
de él, lés seria fácil avatzar.
Nosotfog.Cfeferaos. io Qonír,̂ íS& y ro 
nos hemos éqvtyícádo.
Eí ponte K>s,maiei no conriituy^ «i» ■ 
guná poslcióa estratéglv^, fundándose 
en io cual se dan como seguras nuevas 
conquistas.
La préslóa alemana ést Ihñ «n 
el canal de La Bassée, para envolver a 
Béthune por el sur.
Esto es muy difieil.
^Ü* i  seras en ios barcos de guerra,medios de resistencia para dsfender Iss á iTimee.» dice aue el punto más 
.cuencas del-canri. dé- íá da
La slíugcióa di los alltdós mejóm ̂  ®® ®Í Somme, donde íal VfeZ
dfe endla, contolidándcse sa posición efectusr algonsé retiííidss',
i  q u L o  8«fá^ da 'k ig á  modo irr»̂ pa- absoluío el equilibrio de fe lucha. I S e s .
f®***“” ,*®®*®® I  Los ataques d,él enataigo en ditec-
Pturahi:© la úóéhe snfeílor, iuiéntp m |  ci5}| a Amiens han BÍdo seguidos por 
enemigo, repetidamaníé,. .at&Cijí .e,ü§8- ;| oiy^g contra eí, estuario del Sosnme, ou- 
Iras posiciones del basqué Hangard, |  yg Qjjjgto gg separarios de las tropas 
fiiefldo rechazado.. . |  feaMóesas.
No casa la áptlvidfid ds fe a r« 4®rfei |j Este propósito de los afemanés debe 
de»ae Villers BfeS¡0im9üx.a,Ly8, |  ser evitado a toda coste, y pos ello ei
Ha fracasado un gofpé de mino ene-I jjijjjgyiog gfrejado de Víilers Bretón- 
migo al nófíé de Griveisnes. og^ix entraña ía mayor impprtanda.
En te región de CofbeiBy pefiéíramosI
éíiíás'iSnsaa alemanas.- , ■' |  ^  —
Hemos hecho prisioneros en la alta |AfsaeiT /  i  EflIaA8ambfead8fépfe£6»feate|de
Se señala Cañoneo en ©I bosque de |  los institutos fisaneferos y compsnfes 
Pássée Goufrierts. 'i i«H4i«íríís*̂Ék« tr r̂ nmarcfefes do uuc ai-
i^ciiserd'9
iradaJardinero francés sil Arabia, portada en
^ Familia de furiítvos armenios en Jas cer;a« 
n!aa de Por-Saíd, lámina 6n colores.
Grónls-a de la semana, con fptesrafias. 
sinceridad, por Federico ©arcía SartcniZi 
con «n dibujo de Robledano. _
Da la selva Yrigen dei Mitni, por J. »£6“
V0 Osrbonei, con fotografías, í -
No hay feria en Sinaia, aítícu’o de Míni­
mo Español, con Interesantes fotografía*- 
E1 viejo posta nerval, por Emliu í>a-
Mito notable, hazaña acróbatica de un 
afamado saltarín neoyorquino en beneficio 
de !a Cruz Roja. , , . _ _
La risa da los humlfdet, artículo da J. Or­
tega MuníHa. , . . .
La hora nueva, crdnlca da Andran lo* 
Arüífas ge opereta, artísticas fo.ogra* 
fías
Pos-Balluia. por Salvador Oanals.
Seifiasiá teatral, por Alejandro Miquis, con 
fotografía^. ,
La aviación de gi*?rra alemana.
Notas de la guerra.
Las películas españolas. . . .
Eí pino solUarlo, por Vicente Aimela.
Les «actas cornúpeta», por Luis ^raqus
*̂ *Ei último viaje da I7il3es, por Miguel d©
Unamuno. ,  ̂ . j..Y oíros varios, poesías, retratos da actúa»
ki08-
fedustriahs y co ae l q e
mos cuedta «yer, el mistetro dri Teso- ¿ 
05.11 M wfí» 6»ñí\t Pns. I ro afirmó la necesidad de coasíituií el ^
i  cM !Vmí«, el Binco líe'iaso, psra I» ^
eusmdojmeúos, dkz y , ocho m®f,e$ ,de I  . Tempoi^
cauíiWno, si» éiitiBCféa .'de e&d ni |  Dssds hacshlgusos-ílaa^eh'a nsc/u- 
Ĉ 'rga d© famÍUa,com€PZ3Hdo por squé- f decida díavtefno ©a i , zona fiea- ' 
iiu’i que íieven más tiempo. |  te, con grasdes Hsvads®, grani/sda* y ;
Sarán répaíríadoa ios de. ,45 sfios de |. li,uvia§,. qua ■ hta defefmisado fiieric |  
edad, eotvó mfeimo, y íoi d§ 40 a 45, t  císcida é,n ®1 Piave, todo lo cual seíra- 1  
que íesgaa tees hijos.'' ' ? s?., si» .duda, los propósitos da! 5S9-|
A-los ■oficialía §9 fef feferaSfá eh.f migo. . . .  I
■ - i  E«p«ol,e in e le v ia  .í
Llasera, 
cuaür o do Ef-
lldad, variedades etc-, etc.
Se halla a 49 céntimo» en librerías, 
eos y puesto».
S.a Esfes»a
Estánelecte Ilustración española publica 
en su nú ¡aeró de la presente sétnana, que 
acaba da ponerse aja  venta en Malaga, el 
siguiente súme r’o: . , ^
Le dama turca, cuadro ds José 
magnífics portado en colores.
Ei puente au6V0 de Pauí, '
lo Gutiérrez, en colores. , -
«interview» con uu hombre, cránica de
A. Marr-ández Catá. .
Nocturno de Primavera, poasía de Emlilo 
Carrete, dibufo de Gregorio 
Joyas áéi Miisefí, cuadro del Tmtoretto
en colore». , -  ,
Hoíusns je a Ignacio Zuteagd* . ^
El ptríor «Fernando»» por Silvio i-»go*
Si podar de la ilusión, po^ía de Fernan­
do López Martín, dibujo de Bartolozzi. _ 
El maestro de Pérez Oesa», Vísíta del Ca­
bañero Audaz, con fotografías.
La mujer de Alejandro, cuento de Joaquín 
Dlcenta.con un dibujo de^ba». „
Páginas poéticas, sonetos de Emilio »o
bsdllia, dibujo de Echen.
de
___ , „ , Lal eyendadel aseda,  artículo de Anto-
A todos los prigícagfqs civllei le  Ies 1  g j  igex^.cta h  xotida qas pubilct»  |  tonio G. da Linares, 
repatriaiá, y los qiteestán llb srítd  I  iQg pg^i,^¿lcos afeiKaaes de haber sido ' — —
á serán igualmests repatriados,,|ilo  so- 1  fagnado nn dcieito f anstdsco ds na- p &^í“ns“por MÍaímo°Españolcon interesan- 
i  Uciían, regresando libres a Fíaneia. |  rioniUdad Italiana, pos creerle, eq u lvo -1 fotografía», 
i  z:sss»l©k" ■ ■ ■ - I cadaménte, espía. i  Primaverads, poesía de Juan
J  " L a  euastiéiia «Ss !l®!asd® ''i Dí^s P.tfá^ §e fnriió, m  efecto, «n e§
« Ei capiíá» Salzmanú, cómentsíido ¿ aiisí'risco. 
ê s ®i «Voaaiche Zeiim g»  ©I ataque '
V isita
"Rey.
i l l @ 8 E l l ^ a
linó el Coatejo i  las doce y 
' /mixníoí.
^tHaúra salió safes quo los 
'  ülstrof, marchando a pafecio 
ichai Cí^ t! rey. 
seretáfio d« fe P?s5ide'.?'>cii? 
f̂egí(-¿üi«&í« Qoía ofijlofg: 
ij|iícrisé«  Véátogs, Esoísé^’á 
i ttn reaí decreto reg*4l«íido 
tentra Ies fgUoa de fen Juntas
ttivas en fes falfes por coníra- 
tenenefe clefedestina deJ p o r
%i
peto y pied&d para fedos los 
raiifes.
Prieto rectlfcs, Gensuf^fldo qu? el 
QobisFKO permita a fe encajada alema­
na usar la radiotele^rafia, que quizás 
haya servido para íraneifeifir las cárac- 
tetisticat de Sos vapores qu@ nos han 
íorped®ado.
D ito  objefe quc k  ca4atúíóa 
líjií-íii'lcs de  ía ’ embajada afessasá se
cüMvÉüié, mCk&é^,
ienisndü 6! O..;Lí í̂ «« Í .̂^yptes ga-
... t  porm  ái!Í2ó-ame»8^
él \débaie'^iébís él: ■proyecto i¿|gpjo- '■ * " ' '
mas mili teres, eoníesteado que de ■ «g ^jaque.'es una clata fodlcddda
meato n» ítensába es^ífo, más quizás los Estados imiy
disuasión, silo esíimiba |  gujJggz^aoSjy qae.fegtáferrs «o des-
oportuno. , 1 K  ̂ I  ciasiEÚ btsfe que haya jnfeatado to-
Un ^siodista le indicó que iba a 1 aiedios para qas aquelios,. es- 
caer en su persona ©I nombE^miento «fe j  
prerideaíe de fe comisión parigmenferi^ I  
qué dictaminará en dicho proyecto, a |  
io que replicó don Juan que no sabía ^
peciaimenfe Hc^.ísda, entren 
guerra como fectores activos.»
en - fe
Pérez ZMi-
% ga, cendibpjo» da Robledano. 
íy; Labriego español, 
da por el notable escultor 
I  Sxposlcíófl é» Oaprotíí, por Jo«é Francés, 
visitado fes coopeíaílvas |  con fotografía». , p «onróiez- - - “ - Intimidades de una reina, por E. eonzñiez
lol, con retretoa. „Problema», por Federico García Sanchlz,
b' io de Jzft. , , 2 _E-ípaña artística y nsonuraeníal, pafeajes, 
O rlal* poil«loia x; etcétera. w, ^ j  Se halla a 60 cts. en l brería» kíOscoa y
. S® sigue co» isi'fcíOd cí RyQgf0g,
; lio de.fe ctisfe poifíloa de- .iVa*dí!s, l« z -5  
/  gáadola m  signo de créGlenfe iaüispo-1 |
I  *̂ ®̂ *̂'* C om isión psriamoEBtapEei |  ie l Df . J . Olalla ZaE8Fa
j  Ls- aiiCR&ión acerca dé lo i industrfe- 1  iBénd** Ps-li»cípal
fes deShonSí^tOS se hs sojúciqnsdo con ^  Lateratorio dé aá^dsl® quÍHaioo, hiato lágiee
baeteKolÓgioo, eáfMÍfiaoa da todas oleses,
rsnlíss de qoe no gs hace úa'itóo in­
adecuado de los aparaio?.
n&da, ni lo esefe.
E r á ^ i s s s e i á
Firmada ge» lo i d lpúfeéss a« 'fe
hs presenfedo a fe €á-rínr  ̂
míü-coíiíifiiíS^ ai fítey«Cto;d«' .
piilJcado que se iftclúyil á todos *os 
procesadós^ caslqúieifa sea. In ja- 
rfediccióQ qae los samarfese, por loi^
PI hsc© nccesRiio QU® coscs- J  el nombramíenío de una comfeión par- y --f-—
B lo. ; PO, el Sobijrno, |
FBECI03 EC0NOMTOOS2S^^fe¿o^íí!ge^8 cossa ^laacfe. p a ra s c la f f f .e v e ^ |^ ; j^ p ^ ^ i í^  |
■ ■ 3j.n?íá?¿ Sgi'Zmiían ■ fie»- ífecm^^^ îírlfelgn.dp ¿■u -j  ¡ á á i . í .
k’í no tts- ' ¡mmñ ¡úipíái í̂iúo 3'a?; ...........
■i ■•4 t'i-,-■/’̂ í'-íCkÍ 5í piíTÍ Cr''5r*íJ-í'tê  ®
«E d«*
aWs*,<íd* tní. *'» 
ca» El .3 üv'
p- w  i  ¿  ̂
5, á > S i l«Cl«p =..-¿.5 "ií-j i
SO es ^lá* -ÍUS «’í» nueva prueba de ííc 
ñcQ*thmb £da ssíuefe germ ana, la cusí 
acusa a sü enemigo de urdir el atropólo ̂
ífxü 0U-»í;íCC».
. Í¡S,p3Í‘®ÍÍ3,B»í'é-ÍJ ,7
- Lb C ám írt, hsbienílo sprísb.sdo cafi |  
sin ^^usióaeipi^yecfe) de pfórieg  ̂á
*íi 'ífi'j »íi M a u í i i l . '*̂1 S'
wssKi.*'S». i  .!.=«<..& f',«l üsgina IS-
ia.




r i g o l e t t o
A petición de gran parte de abona­
dos, se cantó anoche «Rigoletto».
Debutó ia soprano Klena GUüna, 
cantando la parto de 0iiaa.
. J c iin e , a nuestro {uiclo, la señorita 
u lu n a  muchaa de aquellas cualidades 
neoQSarlas para trianfar en el difícil y  
privilegiado arte que cuítiva.
Sin esfuerzo alguno alcanza laa no­
tas más agudas y cuando pasa de uno 
n o tro  tono, lo hace con u sa  modalidad 
realmente sugestiva. Su voz fítaca, 
pleiórica de lozanía, no conoce el can- 
sacio que produce la diíataolón de los 
sonidos.
Como suponemos que la Sfñonita 
@ilina comienza ahora su éiLirera »t- 
tística, a poco que cultive la acción 
dramática,llegará m ser una diva de ir*é' 
rito, pues,como dedm oi ^nt?iricrni8cte, 
reúne mueh?í8 y muy vsHosas cojidicb- 
néspera  eu a rb ; as clega’̂ te, felfoss; 
Imda figulina, cuya sola prcscRCia pre 
dispone al encanto.
Anoche triunfó, alcariZ^ndo un éxHo 
tan i«síl!icado como sincéro. El aria 
dél segundo ?.cto In cskíó con mucho 
gusto, VOZ dulcísima, flexible a todas 
las moduisciones de í,̂  armonía vocal, 
Fué ovf ckM adaal fio a ly en  oíros nú­
meros.
W- gran Snhips, que cantó la parte 
del Duque de Máníua, entuüism ó al 
público con los «jagüéteos» de su gar­
ganta, haciéndose aclamar en varios 
párrafos musicales si prodigar cea iar- 
gu^za, todo el poderío emocionsl de su „  
voz inermpí» rabie, f
^ o e i  dúo deí segundo acvo oon Oli­
da», fué ovacionado y la popular 
ca «e- ia «donnaetnóviie» tuvo oue 
cantarlo^ hatta tres veces, entre las 
aci^ansaciones del «uditorio. Obtuvo un 
éxito clamoroso.
que debutó can- 
un
e a i ?  merecidltiwo. Es un
«cuaisdo», de voz pastosa, de 
iroIúiEsn, emitida con gran fad iáad. 
P rodu jo  tán buena impresión desda las 
prim eras escenas, que conquistó ia vo­
luntad del auditorio segaidamenté, es­
cachando aplausos m ay entusiastas. 
La intcrpréífición que dió eS iafslíz bu­
fóla no pudo ser má¿ ac<$rtads; lo mitmo 
len la figura que en la acción, que en e! 
gesto, ge f jugíó con realidad acabada 
al persoasjá creado por Víctor Hago 
en  su novela «El rey sé divierte», de 
donde Verdi tomó ia leyenda para bu 
ópera.
Quitó también la notable contralto 
señora Ba;inat, que cantó una parte iñ 
fcrior a sus mérito».
Toda ! i  ópera del Inmortal Vardi 
físultó  un pTimoT, por lo bien cniaya- 
da, su pfeafcDíafeión adecuada y la inme- 
iorable disposición de las cosas. La 
presentación expléodicla.
El maestro Tolosa hizo prodigio* con 
la batuts.
P.
grito en el ciclo, acudiendo los vecinos, lo 
qne dió lugar al gran comadreo.., resul­
tando el galán borlado y corrido.
¡Pobre tenorio!
Por este hecho, el ministerio fiscal sol! 
citaba para el procesado cuatro meses y 
un día de arresto.
Pero si dura fué la acusación, la defensa, 
en su brillante y elocuente informe, el pri­
mero que pronunciara en el palacio de la 
calle de San Agustín, hizo manifiesta la 
inocencia de su patrocinado.
Machas enhorabuenas recibió don Enri­
que Brioso Raggio al acabar su eloenenta 
oración, por la que demostró grandes co­
nocimientos y maestría en el desarrallo de 
la prueba y en sú interpretación, hablando 
un lenguaje sencillo y castizo, que cautivó 
al numeroso auditorio.
Le deseamos muchos triunfos, dándole 
nuestra co/díal enhorábuena.
^ e i ^ l a m i e i i t o s
Seceión segunda —
Alameda —Esíafí; prdeesado, José Mó- ^  
reno Garda; abogado, señor Conde; pro­
curador, señor R. Casquero.
Seeeién primera
Santo Domingo.—-Amenazas; procesado, 
Manuel Izquierdo Dob es; abogado, señor 
Qonzá'ez Martín; procurador, señor Ro­
dríguez Casquero,
Martes 5̂  Aé át
: : y ; « « T R ^ Í U # i Í Í ^
' Doffa María li^ e z  líoIlcRr «é ie |h 
4  efectfypa, per la Junta <2entira!î  1̂ ^̂  '
CompMü uiérima’tmlMa át Segmo» MarOlmea, de Transpertea y de Valere 
Bendcm seM: Catte de Prtm, S.^Madrtd.-Blréctor Oeraae: D. Alb̂ iia Marad)̂  ̂^
Fsta CemDa*[a tiene constitüiáa'en la Caja' ©eneral de Depósites, para ga­
rantía de s H s I g i k s S  en Espaiía, ’en valores del. Estado espafiol. el 6 epés«o
máximo quf a u to rk i la ley. r"
O ñ o l n a t  o n  M á l m s ^ ü  .  « » 4 » a s  h 
G s ü f o  í / 9  S a n t a  M a r í 9 p  S I ,  ~  T a i é f o n ¿  . 5 ^ ^  g
O a l a g a t i e a  B o n  L u e i i o  M a r t í n  ^
I  devengados como huérfana del maestro 
fué de Arenas, don Antonio López.
Por la Sección administrativa le fts 
concedido un veto de gredas al maesf 
Uolllnai don Sebastián Belgado. .
Bon^tildeiro Ooucqnffá ha sido nomWáO'V ,' 
maestro interino de xunitterfl^ ■ v '
Por elgobémadnreivü itá'oldó aprohádaV'
ia>propKeda de iiqi;r68Q de máestros y ages* ^
tras en el Ewalafód provhidaürétríbHlde, en
méritos., . , ^
El mjniii^f




I dio de lií^
I el despecho
Ú a / t i a  g r a v e
C O M a U G G i Ó M
n ***rara nochí; se anuí______'d a  !a de«pe
dída díí Tito Schipa y debut de Ange- 
leg Oííein, co?  ̂ «SI B irbero de Sí vi­
lla», tomaado pjirte además io® señorea 
Stabile y Torre de Lun2.
La señorita ©cíein c&»ííiiá en la lec­
ción el vab <L‘ícnst3.trice» y Tito Schi- 
pa, además su parte en la obra, cb 
sequiará ai público con la canción ar- 
geiitlsa *Ay, Ay, Ay» v !ss «Qrsnadi' 
nas».
L*» empresa,en atención a lo costosa 
de la fundón, eleva el precio de las lo ­
calidades de Paraíso y Tertulia y en ­
tradas u Pílleos y Plateas.
Á G d S & n o S a
A t e n t a d a  y  c o n t n e b e n d o
En la sala segunda tuvo lugar ayer la 
vista de una c&usa instruida por el juzgado 
de la,Merced, contra los vecinos de Vlanil- 
va, juan A. Echevarría Azaar y Alejandro 
Ech"varría Montero, porei supuesto de­
lito de atentado y contrabando.
Estos individuos fueron sorprendidos 
por, Manuel Manzano y José Gómez, agen­
tes de lá Arrendataria en Estepena, cuan­
do se proponían introducir un contraban­
do de tabaco en el pueblo de Manilva.
Juan A. Echevarrís, al verse sorprendí-1 
do, acometió con una faca al Manzano, 
causándole erosiones que curaron a los 
quince días.
Alejandro, hijo del anterior, se las en 
tendió con e! otro «blanquillo», tratando 
de desarmarlo, lo que no pudo conseguir, 
pero si que el matute se lo llevaran otras 
personas que andaban al quite.
Esta es la versión de los agentes del res 
guardo, resultando muy distinto lo dicho 
por los encausados, que achacan todo ello ^ 
a venganza da Manzano, por amores con­
trariados con Catalina Montero.
El fiscal interesaba para Juan Echevar- 
nes. cuatro años, dos meses y un día de 
prisión correcional y multa de 250 pesetas; 
para Alejandro cinco meses y cinco días 
de arresto, y multa de 150 pesetas.
& abogado del Estaio apreciaba, ade- 
máSi un delito de contrabando,interesando 
para cada uno de los procesados seiscien­
tas pesetas de multa y dos años, siete me­
ses y un día de prisión correccional, estan­
do confirme con la calificAcíón fiscal en 
cáánto al atentado.
El defensor, señor Ctlafat, en un bri­
llante informe, abogó por la abso’ución de 
sus patrocinados, demostrando que no 
eran autores de los delitos imputados.
m i a n a m i e n f o  o  l e  q u e  s e a
Seguidamente, tuvo lugar ana vista con­
tra Cándido Oarmona Ortega, por allana­
miento de morada.
Parece que este sujeto, penetró la noche 
del 14 de Octubre del pasado año, por una 
v̂ a que no era la destinada al efecto, en la 
habitación de María Garrión Gantalejo, ca- 
ile de Pizarra 19, de esta capital, con pro­
pósitos de utemano convenidos, encon-' 
trándose allí con la desagradable sorpresa
una persona distinta a la que pensaba 
hallar.
Al ver ésta tan raro huésped, puso el
Ayer, a laa once do la mañangi ge 
verificó la ooudaoción al Oomontorio 
de San Migaoli del cadáver del respe > 
tablo BoSor don Juta Muñoz Recio, 
peraoaa que gozaba on Málaga de ge- 
íieraleg simpadas.
A triste aofcó aiistleron lo* *e- 
anve* don Manuel Forcásiez dol V i-> 
Ibr, don Joté O Íeríŝ , don Felipe de ia t 
Morena, doE E .oilio B «eza dos i
JTttas Antonio Rebollo, don Vioonfe 
Hormoio, don Ramón Miíqueds, don í  
Aquile* Roura, don Jjsé Mé^di,z Juá-1  
tez, don Antonio y don Fabián Gano, f  
don Cristóbal L̂ sósi, doa Anto.?io Mát- % 
quez, don José Fuentes, doa Antonio I 
Soifi, don Juaa QiiOego Ariza, doa % 
Apsanlo doa Pedro T^sllado, doa I 
GuiHarmo T<irre.s, doa Rtfáol Maído- |  
r »4f̂ , don Jua î y don Antonia SsErano |  
RasKO, d o &  Emilio Áronda, don Edusr- |  
tío M^nceb;?, dsn Aatonlo Muñoz, don * 
Jtí«ó Romero Martin, don Tomás Cas- 
fcoll, don Oregf>rio Rico, don Antonio 
Fraje», don Rosendo RodtígufZ, doa 
Agastia Qóaaez Marcado, doa José Da- 
menocb, doa Msdoohe BjnBrrof, don 
Luí» deí Oestillo, don José Rsyes, don 
José Ramírez, dos Joequís L jfto, don 
Joaquín Lépsz B aaag, don Aurelio 
González Oi'ozoo, doa Angel Carbón, 
doa Jo»é Ti>rires González, don A cto-1  
rio Rosado Slach3Z-PttStor, don Mí- |  
guel Má*qa#z, doa Juan Chamizo, doa 1 
Rafael Ramis d© SUv#, doa Rafael |  
del Pino, don Asdrós Vázquez, doa |  
Srilvñdor Mflreioe, don Fcancíaco C«r- i  
vanteg, don Euriqua Fíguerols, don I 
Eariqus Stntamaría Jíméntz, don Fe­
derico Moreno, doa Jnsé Pérez Gañi­
do, don Rafs©! Mtaía Tornero, don An­
tonio Vives, don Biuardo Gírel, den 
Franeisoo Torreg GoBzá'oz, don Jasó y 
don Borlque Bueno Raye», don Rafael 
y don José Medales, don Antonio Mu- 
ñaz íi',09, don Antonio Nadales, doa 
Rafael Spiterf, don Salvador 0¿tega, 
doíí Manuel d«l Rny R<mír»z,don Juan 
Gutiérrez Alamos, don Salvador Do- 
Mínguez, dpa B t̂fael Jiménaz, don En­
rique Urdlalef, doa FóHx Rodríguez, 
don Di»go Q aseada, don Eladio S jbror, 
don Jüfeó Peiáez, doa Esriqua da la 
Torre, '̂’on Joaquín López del Pino, 
don Jogé Haelin, don Miguel, don Joié, 
don Jaaa y don Benito R jdriguez 
Dueñas y otros muchos.
El duolo lo presidieroa los señores 
doK Félix Rabio, dô -s Menuel Cabo, los 
hermanos poHdcos del finado don J&sé 
y doa Luis de Igi Tarro y el hijo politi­
ce doa Manuel Mena.
A la familia dolisute reiteramos la 
expresión d© nuestro más sentido pé­
game.
Hoy a la usa da la tarda so verifica­
rá ©I acto del sepsiio.
En el camino de Churriana .ocurriñ 
ayer iaíde lin dcigraciadld suCei(^ del 
que resultó víctima el jornalero Fran- 
eiico Díaz Soriano, de 35 años, nataral 
de Afmerta, loltefo y  con doMicUiO eíi 
eaile Arganda, número 71.
E} infeliz obrero se encontraba fubl- 
do en un árbol, teniendo la desgracia, a 
u a  movimiento que hizo, de caer al 
•uelo.
Varios transeúntes que te  apercibie­
ron de lo ocurrido, en un carro trasla­
daron a Franeisco a la Casa de Socorro 
de la  Explanada de la Estaeión.
El médico de guardia le aprecio di­
versas erosione» en la región frontal 
y mentonianá, una herida da quince 
cent! metros de extensión en la a iriz , 
que la divide por completo, otra heilda 
contusa de cinco centímetros, partien­
do dei borde del msxlUr inferior y ter­
mina en la cara Interna del labio in-
í^rlor. ^ . .
Su estado calificóse de pronóstico
muy grave.
En una camilla fué condueido el he­
rido al Hospital.
Ei Juzgado se personó en el Hospi­
tal, tomando declaración al herido.
Mmmm% iraoi nnSu caO
PUñSAMOS, ÚBPUñATim, AdTíS£PTICOS
En concurso de tíasiji|^ii^:^i4^0ih^  ̂
profesor-auxiliar de la séc^lóa 
la Escuela Normal de Maestros dé tpiasqito^/' 
don Juan García Oofizále?. ¡
mt!t




t  Se ha recibido ep la Iáspéc^léh'^||Pjfl^^ 
t  ra Enseñanza éí expediente ;
? escalafón provincial?, para numettto«rdUfrfi . 
I  de sueldo, acompañad^ déla 
r rrespendiente. '
I Ha tomado posesión de la c'í5í®*lra 
nica de la Escuela de Náutica dt>̂ esta<|EfS?l| 
don Pedro A. Roso.
m m
P a r a  q t i i í a r s e  ' 
e s e  g r i l l e t e .
m a r i h a
ñus
Lo mejor es beber en cada una de 
sus comidas la mejor agua mineral 
que se prepara usted mismo vertiendo 
en un litro de agua un paquete de
• á4 ♦
R U T A ©
Parece rehácer^J bhjp,|í«nipo por 
tras costas del Sur. " ' "
El soldado délnfanterfa de Marina. Ole 
mente Sedeño ̂ opez, ha sido pasaportado 
^ara San Periíaadó..
l e l O 'G t i s í i n
Ha sido autorizado para que pueda 
traar mattimonlo, el Inscripto José 
Vázquez.
Así se curará rápidamente todas laá 
afecciones dolorosas que tengan como 
origen este veneno : el ácido úrico.
EEÜHATISHOS, GOTA. PIEDRA.
Hoy probablemente zarpará de nuestro 
puerto el cañonero «Bonifaz».
La c a ja  de  12 
paquetes para ha­
cerse 12 litros de 
agua  m in e ra l
En la Ooraand&ncla de Mátina dieron co­
mienzo ayer los reconocimientos de los Ins­
criptos, padres y hermanos de éstos, que ha­
cen alegaciones para excluffsé dal serylplo 
de la Armada.
Hoy terminarán los reconocimientos*
A M E N I B A D B S
de k  noche
Los señores Burgos, Rodrígnez y Com­
pañía nos dirigen la siguiente circalan 
Señor Director de EL POPULAR.
May señor nuestro: Por la presente cir­
cular tenemos el honor de participar a us­
ted que nuestro socio don Francisco Ro­
dríguez Bravo se retira de nuestra casa, a 
partir de este día. Las nuevas empresas a 
las cuales se dedica no le permiten distraer 
por más largo tiempo su atención en nues­
tro negocio.
Por muy sensible que nos sea el ver se­
pararse de nosotros un compañero que 
durante el tiempo que permaneció en esta 
Sociedad prestó sus celos, tenemos el ho­
nor de participarle que el curso de nues­
tras operaciones seguirá siempre el mis­
mo. rigiendo bajo la razón soci«l de Bur­
gos & Compañía. a u
En la seguridad que nada sufrirá altera^ 
ción esta casa en la marcha de sus nego­
cios, rogándole se sirva tomar buena nota 
de la nueva firma y seguir diipensando los 
favores que hasta aquí, quedamos de usted 
attos. S8. ss q. s. m. t.-rrBnrgos & Com­
pañía, ^
Entre amigas.
—Anoche pasamos un susto terrible. ¿
MI máiido sintió un ruido extraño, y. pen-> 
Bando que había ladrones, disparé su revól­
ver, cuyo proyectil rae atravesó el pelo*' ̂
•—iQtté hoxrorl ¿Te dianmscaría la ca* 
beza?
-N o: ]sl el pelo lo tenía encima del 
tocadorí
(3)Depo«itáño único para E.pafia :
D A L M A U  O L IV E .R E S
! 4, Paseo d* ia Industria, 14 , . .
BARCELONA y en toda» la» buena» farmacia» y almacenen. ni
i®
un piso en TorremoJísóé* , ; " 
Informarán en Mála^^3^PV®^*i fl> Pér-
P R E C I O :  l < 2 0  P T A S .  L A  C A J A
m fe
gan, el derecho que tienen los denuncia­
dores a percibir ei importe de las maltas 
correspondientes, cuando en virtud de sus 
denuncias se demuestre la existencia de 
ocultaciones.
A fin de estudiar las obras de salvameit- 
to que se vienen realizando en el rio Qua* 
dalmedina, han venido de Sevilla veinticua­
tro alumnos de la Escuela de ingenierjis 
de raomés, acompañados de sus profeso­
res don Santiago Lasaba y don Fernando 
Baró.
Don Rafael Guerrero García, don José 
Cabrera Ramos, don Miguel González San­
tiago, don Salvador Casasola Cortés y don 
Juan Moreno Muñoz, han solicitado se les 
nombre juez municipal de Riogordo.
Durante el plazo de quince días se oirán 
reclamaciones en la Audiencia de Gra­
nada
dro le ha intervenido una escopeta al ca 
zador furtivo Antonio Fernández López.
M o li i t i l lo  d e l  A d M te ^ O
Be alquila es preme arreglado up h^esaé^ác 
O almaeéS'  ̂ ■> -.
I »iHiiiwirwiw » iiMii|ili|iiMiLtWgE!BI'
Las horas de oficinas en el Registro de 
la Propiedad de Vélez Málaga, serán en lo 
sucesivo de 9 a 15, todos los días labora­
bles.
El gobernador civil, de acuerdo con la 
Oomisión provincial, ha declarado la res­
ponsabilidad personal del alcalde y conce­
jales del Ayuntamiento de Benadalid, por 
sus débitos de contíngente,con£ediéndose- 
les el plazo de tres meses para que puedan 
entablar recurso de alzada.
El día 4 de Mayo se celebrará en el Par­
que de Intendencia de Málaga un concur­
so para adquirir artículos de consumos 
con destino a dicho establecimiento.
en-En el cuartelillo de Seguridad se 
cuentra a disposición de la persona que
T m m i r e m  y  m i n e »
P e t i t P a l a i s
Anoche se estrenaron varias pelícu­
las muy bonitas, entre ellas la come­
día ¡Olí, aquel beso! interpretada por 
la célebre artista cinematográfica Su­
sana G randais, film interesantísima, 
que gustó mucho al público.
Debutó la gentil y notable cancionis­
ta Trini de Casas, guapa artista, que 
canta con mucho gusto y  bonita voz 
un reperlorio culto y  de novedad.
Fué muy aplaudida, teniendo que 
repetir.
La baikrina Conchita Mons sigue 
también gezando de los favores del 
público, que no le regatea sus aplau- 
sas..
El sexteto ejecutó bonitas composi-
C ÍO U í.S .
M ita !  A z a
Tedas las noches se celebran dos 
secciones en este coliseo, saliendo el 
público completamente satisfecho del 
trabajo de los artistas, los cuales p re­
sentan números de g ran  atracción.
Ei próximo Viernes debutan: el ver­
dadero rey de la risa, el célebre C hir­
lo!, la canzonetista de fama universal 
Eugenia Roca y el «Trio Gómez» bai­
ladores de Jota.
P a s o u a l i n i
Ayer se extrenaron el 7.  ̂y 8,* ep^so- 
sddios de la  interesante cinta «El co 
rreo de W ashington»,titulados «El yate 
enemigo» y «El submarino 24».
Dichos episodios alcanzaron un éxi­
to, viniendo a acrecentar la atención 
del público.
F igurarán  en el programa de hoy 
otras pe'ícttlas, entre ellas «Charlot 
portero, de banco» extrem adam ente 
cómica.
El Viernes 3 de Mayo próximo darán 
comienzo en esta capital los ejercicios de 
oposiones a veinte y cuatro plazas de 
maestras de escuelas nacionales de niñas 
de la provincia.
acredíte,sa pertenencia, un bolso de seño­
ra hallado en la vía pública.
En Igualeja ha sido preso el recaudador 
de contribuciones de aquella localidad Pe­
dro Flores Arrocha, al que se le intervi­
nieron dos caballerías, que tenía en su po­
der, y las había embargado al vecino de 
Monda, Domingo Qalindo Ordónez.
El recaudador fué consignado en la cár- 
ceL
Z e p e z u e l®  10
Se alquila im bcmlto Almacén afte^f 
' ...........................
m
Por ififareutss ce»ceptoí Ingresaron ayer 
91 osla Wesoreda de 83.^91 '93
pgfstas.
Hoy es el último día para pasar la revista 
anual en la Intervención de Huclenda, desde 
11 a 1 dala tarde, los' Individuos dé clases 
pasivas, montepío civil y militar, jubilados, 
cruces y retirados por Guerra y Marina.
fsasai^
Anoche se reunió en junta general el 
Golegio Pericia! Mercantil, adoptando 
acuerdos que otro día publicaremos.
I EIRAS DE LUTO
l a  Birecdón general de la Deuda y Diases
pasivas ha concedido las siguientes penslo*
Doña Oarmen Hernández Velasco, viuda 
del comandante den Francisco Jiménez Se­
rrano. 1 126 pesetas.
Don Fernando Estelle Talan! y doña Jose­
fa Domínguez OueL padres del cabo Fernan­
do, 27375 pesetas.
Doña Bmilla Ortfz Alonso, viuda del capi­







No hay eatarro que se le reriBto.^^i*l* 
tos, bronquitisi asma y evita la áubersdo^- 
Tolezadifiimo por los débiles eiftimagos. r
Se ha dado traslado, por e&te Gobierno 
civil, a los alcaldes de los pueblos, de la 
disposición de la Comisaria de abasteci­
mientos tasando los cementos, a.fin de que 
se cumpla con todo el rigor posible.
La tasa, como ya saben nuestros lecto-
Víctiins de los deberes de la mater- 
i nidad ha faUccido ü  excefeníe síñofa 
í doña Francisca Márquez,de Busso, hija 
I de nuestro quetido amigo y correligio- 
} narlo don Joié Márquez Meríipo y espo^ 
i sa del también querido amigó y corre- 
I liglonario nuestro, don Manuel Bueno, 
i Atesoraba ia finada m uy bellas cua­
lidades que la hicieron acreedora al ca-
Ei subsecretario del ministerio de Hacien­
da comunica al señor Delegado haber sido 
trasladado a Ciudad Real el oficial cuarto 
aparejador del servido, del catastro de urba­
na dé esta capital, don Carlos Barreda Apa­
ría.
A v i s o  l i e  l a  C a m p a f t f a
d e l  G a s  a i  p ú b l i a o
La Administración de Contribuciones ha 
aprobado para el año actual los padrones 
de cédulas personales de los puebles de Oa- 
rratraca, Jubrlquey Fuengírola.
La Oompuñia del 0a» pone en eoneeinúenfó 
de los señores propietarios e inquilinos de eitfig 
en euyos pisos se encuentren instaladas tuberie» 
propiedad de dicha Compañía, no se dqí^ ŝojf- 
prender por la visita de persona»; “
Bmpresaqne, con el pretexto de 'áeíhr.quiB aoa 
operarios de la misma, so presen!^ agioten*a n «o uuiBui bv
tar y retirar tubos y material de j^á lacmnw^  
gas.Losque así lo haĝ an, »e Jés
1 j  j  I riño y afícto de cuantos tuvieron elEn fábrica, el precio de una tonelada de |  tfs#«fln
sido
u laon s ci ict u uc u« iuiici«ux uc f:
cemento portland, artificial, será de 86 pe- I trataría.
setas.
Los cementos naturales tendrán en fá­
brica un precio máximo de 55 pesetas la 
tonelada.
La sociedad de obreros agrícolas de 
Ronda ha enviado al Gobierno civil su re­
glamento para que sea aprobado.
Ha sido nombrado director del Hospi­
tal militar de Málaga don Felicísimo Cade­
nas Gutiérrez, que prestaba servicio en el 
Hospital miUtar de Melilla.
Ayer tarde se verificó el sepelio del 
cadáver en el cementarlo de Stn Mi­
guel, figurando en el cortejo fúnebre 
todos los individnos déla Sociedad 
de eonfiteros y gran número de amigot 
de la familia doliente. \
Reciban nuestros queridos amigos 
don Manuel Bueno y don José Már­
quez la sincera expresión de nuestra 
condolencia,por la dolorosa pérdida su- 
íflda.
sar-
Por el ministerio de la Guerra h«i 
acordados los siguleute» retiros:
Don Victoriano Rodríguez Anglada, 
gento de caráblnercs, 109 pesetas. - 
Antonio Arroyo Vicente, guardia civil, 
38 @2 pesetas.
Serafín Díaz Bsrmúiez, carabinero, 3S'02 
pesetas,
antes la oorrespondieufíe afiterízaoión ae laOoi» 





Ayer constituyó en la Tesorería de Hacien­
da xn depósito dé l'SQ pesetas don fosé Re-
Se ha publicado una real orden facul­
tando al ministro de Fomento para dele­
gar en los directores generales la firma de 
los expedientes, con arreglo al real decre­
to dé Marzo de 1901.
De ia Proviniia
Parece ser que la cabecera de la Coman­
dancia de carabineros de Este pona será 
trasladada en breva a Ronda, por reque - 
rírlo así la mejor conveniencia del servicio.
Por la Comisaría general de abasteci­
mientos se ha remitido, una cireular a los 
gobernadores civiles, ordenándoles que en 
todos los términos municipales se practi­
quen las debidas comprobaciones, auxi­
liándose de la guardia civil, de las reía ■ 
dones juradas de substancias alimenticias 
y primeras materias que se detallan en el 
real decreto y real orden de 21 y 26 de Di­
ciembre último, advirtiéndoles a la vez que 
recuerden, valiéndose del «Boletín Oficial» 
y ê cuantos medios de publicidad dispon-
En el partidovcPuIgarinei», del término 
de Atfarnate, riñeron los vecinos Elias Fe- 
rrer Sánchez y Cristóbal Figueras Pascual, 
resultando el primero con una herida de 
arma blanca en la región lateral izquierda 
del tórax, que le causó su contrario.
Él estado del herido se calificó de pro­
nóstico grave.
La guardia civil detuvo al agresor, con­
signándolo en la cárcel a disposición del 
Juzgado correspondiente.
yes Galán, por el 10 por 166 del aprovecha­
miento de esparto dei monte denominado 
«Sierra Aguas», de los propios de! pueblo de 
Alora.
Mañana, desde las 10 y media a 12 y media, 
cobrarán en la Tesererix de Hac ienda los ha­
beres dei mes actual, los individuos de cla­
ses pasivas y montepío militar.
Ayer fué pagada, pOr diferentes con­
ceptos, en la Tesorería de Hacienda, la sxma 
de 2S1.976 46 pesetas.
m
R i a i a T R R  e i v i L
Ju zg a d o  de la  Alamada
Nscimlentes.’ Miguel Caparró» González 
y Hiluardo Dsesta Fernández.
Defunciones: Darmen Roda Arraengol.
Juzgado de la Merced
Dé Is barriada de Campanillas han fies- 
aparecido fios cerdos propiedad de ios 
vecinos José Sánchez Vergara y Alfonso 
Trujillo Vallejo, respectivamente.
Se practican gestiones para averiguar él 
paradero de dichos semovientes.
Nacimientos. José López Guzmón y Pedro 
Díaz Robles.
Defunción: María Rosado Sánchez.
Juzgado de Santo Bomingo 
Sadmlentos: Carmen Domínguez Rojas, 
Francisca Rulz Rulzy José Mesa Calderón.
Defunciones: Antonio Muñoz TrujlUo y 
Ana N&rváez Garda.
E m p m m M & n S m e  ;
TEATRO CERVANTES 
Oran compañía de ópera Italiana dirigida 
por el maestro Tolosa.
Fundón para hoy. "
(Despedida del célebre tener Tito Schlpa 
y debut de la Insigne artista Angeles O ;teln> 
«El barbero de SivIllB».
En Obsequio al público el señor Schlpa y 
la señorita Ottein cantsián diversos núme­
ros.-
A las nueve y roedla en punto.
TEATRO PETIT PALAIS , 
Todas lar noches dos grandes funcione» de 
cine y varietés. - 
Butaca, 0‘40 ptas.; General, 0‘15.
TEATRO VITAL AZA 
Todas las noches dos extraordinarias iec\ 
dones, a Iqs ocho y medía y diez y cuártó,^ 
exhibiéndose escogidas películas, tomando 
parte en el espectáculo renombrados núme­
ros de varietés. -
Butaca con entrada, 1 '09 pta. General,D20, 
TBAXRO LARA
Gran compañía ecuestre, figurando en ella 
el sDlaudldo artista Rivelt's. único Charlot, 
de f ama mundial y otras atracciones de este 
géní ro. Dos secciones.
Precios, véanse i rograraas.
mws FAsiCüALmi
El sénior de Málaga.—Alameda de Oarlói 
Mam, (junto el Banco de España).-^HoystÉ- 
dón eontiniiii defi á 12 ée la noche. Grande» 
«etreno». £^*^ro!ngos y días festivos sép'. 





La guardia civil del puesto de S^n P e - f  es I m T i^ W iw O iiE
